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ВСТУП 
 
Мета курсу «Економіка підприємства» (ЕП) є формування у майбутніх 
спеціалістів системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу 
показників діяльності підприємства, що дозволяють оволодіти основами 
планування і управління виробництвом. 
Завданням курсу “Економіка підприємства” є: 
 ознайомлення студентів з основними положеннями: засоби 
підприємства, кадри, заробітна плата, витрати та собівартість продукції, ціни, 
прибуток та рентабельність, інвестиції, ефективність інновацій тощо; 
 надання студентам системних знань з економіки підприємства, що 
орієнтовані на практичну діяльність майбутніх спеціалістів – вироблення та 
аналіз економічної ефективності технічних рішень та організаційних 
міроприємств. 
Курс “Економіка підприємства” розрахований на 32 години аудиторних 
занять (16 год. лекцій, 16 год. практичних занять) та 49 год. самостійної 
роботи студентів – для денної форми навчання. Для заочної форми навчання 
відводиться 8 год. на аудиторні заняття та 73 год. для самостійної роботи.  
Великий обсяг навчального матеріалу та обмежена кількість 
аудиторних занять, особливо для заочної форми навчання, потребують від 
студентів значних зусиль по самостійному освоєнню курсу «Економіка 
підприємства». В таких умовах обов’язковим є створення якісного 
навчально-методичне забезпечення для ефективної самостійної роботи 
студентів. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  
 знати основні шляхи і методи раціонального використання 
виробничих фондів, трудових і матеріальних ресурсів; 
 вміти визначати економічну ефективність прийнятих технологічних 
рішень або організаційно-технічних заходів.  
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1.1.Предмет і завдання курсу економіки 
 
Економіка розглядає основні методи і способи раціонального 
поєднання і використання всіх елементів виробництва в рамках 
підприємства. Економіка використовує діалектичні методи. Як інструменти 
використовуються наступні методи: метод пропорцій, балансний, індексний, 
математичного моделювання, імітаційного моделювання, лінійного 
програмування, аналізу і синтезу (системного аналізу), теорії множин тощо. 
Завдання курсу економіки: 
1) оволодіти основами планування і управління виробництвом; 
2) вміти визначати економічну ефективність прийнятих технологічних 
рішень або організаційно-технічних заходів; 
3) знати основні шляхи і методи раціонального використання 
виробничих фондів, трудових і матеріальних ресурсів. 
 
1.2.Суспільний розподіл праці та формування галузей народного 
господарства й промисловості 
Структура виробництва в будь-якому суспільстві формується під 
впливом процесу розподілу праці. У будь-якому випадку, виділяють головні 
(основні) галузі: сільське господарство, промисловість, транспорт, зв'язок, 
будівництво, охорона здоров'я, наука, оборона і т. д. 
Розрізняють загальний розподіл праці, частковий і одиничний. 
Загальний розподіл праці призводить до розподілу на сфери діяльності. 
Частковий розподіл сприяє виділенню усередині економіки як комплексу 
галузей інших галузей і підгалузей. Одиничний розподіл має місце на 
підприємстві. 
 
1.3.Промисловість як основна ланка економіки 
Провідна роль промисловості в економіці України визначається, перш 
за все, тим, що вона забезпечує всі галузі народного господарства знаряддями 
праці. Крім того, необхідно врахувати роль промисловості у впровадженні в 
життя досягнень НТП і визначенні економічного потенціалу країни. 
 
1.4.Классіфікація галузей промисловості і народного господарства 
Класифікація галузей промисловості - це затверджений в 
установленому порядку перелік галузей промисловості, що забезпечує 
порівнянність показників для планування, обліку і аналізу розвитку 
промисловості. Класифікація галузей промисловості визначає склад кожної 
галузі, найменування галузей, підгалузей і виробництв, код кожного з них, 
необхідний для машинної обробки. Угрупування підприємств за галузями 
проводиться виходячи з призначення продукції, що випускається, характеру 
технологічного процесу або спільності використовуваної сировини.  
Класифікаційною одиницею є підприємство, що має самостійний 
баланс; кожне окреме підприємство відноситься тільки до однієї галузі 
промисловості. Підсобні промислові виробництва при непромислових 
організаціях, виділені в окремі облікові одиниці, відносяться до відповідних 
галузей промисловості. У класифікації виділено 16 укрупнених галузей. 
Галузі промисловості - це сукупність підприємств, різних форм 
власності, які виробляють однакову за призначенням продукцію, 
застосовують характерні технологічні процеси і мають специфічні умови 
праці. 
Ознаки галузі: 
1. виробництво в значних масштабах однорідної або спорідненої 
продукції (товарів і послуг); 
2. наявність великої кількості виробників і підприємств даної галузі; 
3. специфічні технологічні процеси і умови праці 
4. однорідність споживання сировини або предметів праці; 
5. особливий склад підготовлених кадрів. 
У практиці планування та управління використовуються поняття 
господарська, чиста і комплексна галузь. 
Господарська - сукупність підприємств, установ із загальним органом 
управління. 
Чиста - сукупність підприємств, які знаходяться в підпорядкуванні 
різних відомств. 
Комплексна - це ряд галузей, об'єднаних однорідної галуззю. 
Класифікація налічує близько 20 комплексних галузей: 
1. електроенергетика, теплоенергетика; 
2. паливна промисловість; 
3. гірничодобувна; 
4. металургійна (чорна і кольорова); 
5. хімічна і нафтохімічна; 
6. машинобудування і металообробка; 
7. лісова і деревообробна: целюлозно-паперова і будматеріалів; 
8. будівництво та промисловість будівельних конструкцій; 
9. харчова; 
10. легка; 
11. мясомолочна; 
12. рибна; 
13. мікробіологічна; 
14. борошномельна і комбікормова; 
15. медична; 
16. поліграфічна; 
17. інші галузі. 
У свою чергу провідне місце в промисловості займає комплексна 
машинобудівна і металообробна галузь. Цей комплекс ділиться на 19 великих 
галузей і понад 100 підгалузей: важка, транспортна, енергетична, 
верстатобудівна і інструментальна, сільськогосподарське машинобудування, 
тракторобудування і ін. 
 
1.5. Галузева структура промисловості та її показники 
Галузева структура - це кількісне співвідношення між галузями 
промисловості і визначає виробничі відносини між ними. Для 
характеристики галузевої структури промисловості та аналізу змін у ній 
використовується ряд показників: 
1. питома вага окремої галузі в загальному обсязі продукції 
промисловості; 
2. зміна питомої ваги основних фондів галузі в вартості фондів 
промисловості; 
3. зміна чисельності робітників галузей щодо чисельності робітників 
всієї промисловості. 
Для аналізу в галузевій структурі використовуються: 
- темп зростання обсягу виробництва окремої (к-ої) галузі: 
 
QQТ БАЗПЛАНРК / ,                       (1.1) 
 
де: Т РК  – темп зростання обсягу виробництва окремої (к-ої) галузі; 
Q
ПЛАН
, Q
БАЗ
 – плановий та базовий обсяги виробництва к-ої галузі. 
 
- галузевий коефіцієнт випередження: 
 
ТТК РПРКОПК / ,            (1.2) 
 
де: КОПК  – коефіцієнт випередження к-ої галузі; 
Т РК , Т РП  – темп зростання обсягу виробництва окремої (к-ої) галузі та 
промисловості в цілому, відповідно. 
 
- питома вага окремої галузі в загальному обсязі промисловості: 
 
QQК ПККПИТ / ,              (1.3) 
 
де: К КПИТ  – питома вага к-ої галузі промисловості; 
Q
К
, Q
П
 – обсяг к-ої галузі та загальний обсяг промисловості, 
відповідно. 
Для характеристики виробничих зв'язків використовують: 
- коефіцієнт питомих витрат; 
- коефіцієнт міжгалузевих зв'язків; 
- коефіцієнт внутрішніх зв'язків. 
 
1.6.Основні фактори, що впливають на формування структури 
До таких факторів відносять: 
1. рівень впровадження НТП у народне господарство; 
2. рівень спеціалізації і кооперації виробництва; 
3. рівень розвитку електроенергетики, автоматизації, механізації і т.д .; 
4. наявність природних ресурсів; 
5. суспільно-історичні умови; 
6. кліматичні і транспортні умови. 
 
1.7. Міжгалузевий баланс і його роль у плануванні 
Міжгалузевий баланс - це документи, які містять систематичні 
показники, що відображають конкретні пропорції виробництва і споживання 
кожного виду продукції. Метою міжгалузевого балансу є врахування і 
забезпечення вказаних пропорцій. Міжгалузевий баланс обчислюється в 
натуральному і вартісному вираженні. Складається він територіальними 
органами управління. 
 
1.8. Підприємство як основна ланка виробництва, його ознаки і 
структура 
Підприємство - це самостійний господарський суб'єкт, що має право 
юридичної особи та виконує всі види діяльності відповідно до статуту з 
метою отримання доходу. Класифікація підприємств: 
1. по виду власності; 
2. по виду діяльності; 
3. за розмірами; 
4. за галузевою належністю. 
Відповідно до закону "Про власність" розрізняють такі підприємства: 
1. індивідуальні - засновані на особистій власності без права найму; 
2. сімейне; 
3. приватне; 
4. колективне; 
5. державне; 
6. спільне. 
За галузями діяльності: 
- виробниче; 
- наукове; 
- науково-виробниче; 
- торгово-посередницьке; 
- аудиторське; 
- юридичне та інші. 
За розмірами: малі, середні, великі. Розмір підприємства - це 
комплексна величина, що враховує: 
- об'єм виробництва; 
- обсяг основних фондів; 
- кількість виробничого персоналу; 
- частку на ринку. 
До малих належать підприємства, чисельність робітників яких 
становить до 200 чоловік, до середніх - 3000 чоловік, до великих - понад 5000 
осіб; в науці до 100 чоловік, в невиробничих галузях до 20 чоловік. 
 
1.9. Особливості економіки сучасних українських підприємств 
Економіка українських підприємств має ряд особливостей, які визвані: 
1. неузгодженістю рішень на державному рівні; 
2. порушенням економічних зв'язків як усередині країни, так і між 
сторонами ближнього і далекого зарубіжжя; 
3. нестабільністю законодавчої бази; 
4. високим рівнем податків; 
5. витоком мізків за кордон, 
Такі негативні моменти викликають: 
1. низький рівень іноземних інвестицій; 
2. обертання значної маси грошей поза банком (тіньова економіка); 
3. перекидання капіталу зі сфери виробництва в сферу торгівлі; 
4. відсутністю стимулів і пільг для вітчизняного товаровиробника. 
 
 
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
2.1.Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура. 
2.2.Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів. 
2.3. Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об'єкта 
основних засобів. 
2.4.Поняття зносу, методи його розрахунку. 
2.5.Показники ефективності використання основних фондів. 
2.6.Напрямки підвищення ефективності використання основних 
виробничих фондів підприємством. 
 
2.1.Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і 
структура 
 
Матеріально-речовинне відтворення праці людей здійснюється за 
допомогою виробничих фондів підприємства, щоподіляють на основні та 
оборотні. 
Основні фонди – це засоби праці, що беруть участь у виробництві 
тривалий час (більше 365 днів), не змінюють своєї речовинної форми і 
переносять свою вартість на щойно виготовлений продукт частинами, по мірі 
їх зносу (шляхом амортизаційних відрахувань). 
Виробнича структура основних фондів – це співвідношення різних груп 
ОФ у їхній загальній вартості. Чим вище питома вага активних основних 
фондів, тим більш прогресивною є їхня структура. 
На структуру основних фондів впливають такі фактори: 
- особливості матеріально-технічної бази виробництва; 
- рівень концентрації виробництва, розмір підприємства; 
- технічний рівень виробництва (механізація, автоматизація тощо). 
З точки зору податкового обліку основні виробничі фонди 
розподіляються на такі групи: 
- І група – будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і 
передавальні пристрої, вартість капітального поліпшення землі; 
- ІІ група – автотранспорт і запчастини до нього, меблі, побутові 
електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше офісне 
обладнання; 
- ІІІ групи – будь-які інші основні фонди, які не увійшли до І, ІІ чи 
IVгруп; 
- IV – електронно-обчислювальні машини, їх програмне 
забезпечення, інші інформаційні системи, вартість яких перевищує вартість 
малоцінних товарів. 
 
класифікаційними ознаками 
 
2.2. Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів 
 
Вартісна оцінки основних фондів необхідна для планування 
розширеного відтворення основних фондів; визначення розмірів 
амортизаційних відрахувань; оцінки ефективності господарської діяльності 
підприємства.  
Розрізняють такі види оцінки основних фондів: первісна; 
відновлювана; залишкова; ліквідаційна; справедлива. 
Первісна вартість – фактична вартість ОФ у момент їх придбання чи 
введення в експлуатацію. Вона складається з таких елементів витрат:  
контрактна вартість придбання + витрати на транспортування, установку, 
монтаж, налагодження основних засобів + реєстраційні збори, державне мито 
та ін.. 
Відновлювана вартість ОФ – вартість їхнього відтворення в сучасних 
умовах, при сучасному рівні сформованих цін, норм і розцінок (забезпечує 
більш реальне планування нових капітальних інвестицій). 
Залишкова вартість ОФ – характеризує їх реальну вартість, що не 
переноситься на вартість виготовленої продукції. Вона визначається як 
різниця між повною первісною (відновлюваною) вартістю і сумою зносу на 
певну дату. 
Ліквідаційна вартість ОФ – вартість можливої реалізації основних 
фондів після закінчення терміну їхньої служби. Визначення ліквідаційної 
вартості є винятково самостійним рішенням підприємства. 
Справедлива вартість ОФ – сума обміну активами в результаті 
операції між обізнаними і незалежними сторонами.  
Середньорічна вартість ОФ –  оцінка об'єктів ОФ з урахуванням 
строку їх введення або вилучення з виробництва за формулою: 
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де ФПГi  – вартість основних виробничих фондів підприємства на 
початок року по групах, грн; 
ФВВi  – вартість введених у виробництво протягом року основних 
виробничих фондів по групах, грн; 
ФВИБi  – вартість вилучених з виробництва протягом року основних 
виробничих фондів по групах, грн; 
Т ВВi  – строк залучення у виробництво (число повних місяців до кінця 
року) основних виробничих фондів по групах, місяців; 
Т ВИБi  - строк вилучення з виробництва (число повних місяців до кінця 
року) основних виробничих фондів по групах, місяців. 
ПРИКЛАД 2.1. Необхідно визначити середньорічну вартість основних 
виробничих фондів підприємства з урахуванням їх відновлення протягом 
звітного періоду. На початок поточного року вартість об'єктів основних 
фондів склала 9356 тис. грн. З 14.03.2015р. було введено основних фондів на 
суму 2516 тис. грн., а з 16.07.2015 р. було виведено фондів на суму 1364 тис. 
грн.  
РІШЕННЯ. Оскільки в даному випадку не приводиться класифікація 
основних фондів по групах, визначення середньорічної вартості основних 
виробничих фондів визначимо по такій формулі: 
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2.3. Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об'єкта 
основних засобів 
 
Процес амортизації означає перенесення частинами вартості основних 
фондів протягом терміну їх корисної служби на вироблену продукцію і 
наступне використання цієї вартості для відшкодування спожитих основних 
фондів. 
Амортизаційні відрахування – це грошова сума перенесеної вартості 
основного виробничого фонду на вироблену продукцію. 
Об'єктом амортизації є вартість основних засобів (окрім вартості землі і 
незавершених капітальних інвестицій). 
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного 
використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при 
визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні його на баланс), і 
призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, 
дообладнання та консервації. 
Під строком корисного використання (експлуатації) слід розуміти 
очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть 
використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено 
(виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). 
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід 
ураховувати: 
–очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його 
потужності або продуктивності; 
–передбачений фізичний та моральний знос; 
–правові або інші обмеження щодо строків використання (експлуатації) 
об'єкта та інші фактори. 
Нарахування амортизації здійснюється щомісяця. Ступінь, з яким 
повинна бути відновлена вартість основних фондів називається нормою 
амортизації ( Н А ) і визначається за формулою (2.2):  
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де ФП  – первісна вартість основних фондів певної групи, грн; 
ФЛ  – ліквідаційна вартість основних фондів цієї ж групи, грн; 
Т СЛ  – термін корисної служби основних фондів, років. 
Амортизованою вартістю необоротних активів (у тому числі основних 
фондів) ( АВ ) є первісна вартість таких активів чи переоцінена вартість, 
зменшена на ліквідаційну вартість. 
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, 
у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання 
(п.29 П(С)БО 7). Амортизація нараховується щомісячно протягом всього 
терміну корисного використання об'єкту (п.23 П(С)Б0 7). Разом з тим, 
нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, 
модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єкта (п.23 П(С)БО 7) 
або припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття 
об'єкта основнихзасобів (п.29 П(С)БО 7). 
При цьому строк корисного використання об'єкта основних засобів не 
обов'язково повинен збігатися з нормативним строком його використання. 
Підприємство має право здійснити заміну такого об'єкта значно раніше, ніж 
закінчиться нормативний (паспортний) строк його використання. 
Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу 
визначається діленням річної суми амортизації на 12. Місячна сума 
амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного 
визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного 
використання на 12. 
Амортизація нараховується із застосуванням таких методів: 
–прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації (АР) 
визначається діленням амортизованої вартості (АВ) на строк корисного 
використання об'єкта основних засобів (ТСЛ), тобто за формулою (2.3): 
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–методу зменшення залишкової вартості, за яким річна сума 
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок 
звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації 
(ФЗАЛ) та річної норми амортизації (НА) за формулою (2.4): 
 
.НФА АЗАЛР               (2.4) 
 
Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між 
одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного 
використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта 
(Фл) на його первісну вартість (ФП) за формулою (2.5): 
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–методу прискореного зменшення залишкової вартості, за яким 
річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта 
на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування 
амортизації (ФЗАЛ) та річної норми амортизації (НА), яка обчислюється, 
виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється, тобто за 
формулою (2.6): 
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–кумулятивного методу, за яким річна сума амортизації визначається 
як добуток амортизованої вартості (АВ) та кумулятивного коефіцієнта  
( К К ). Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості 
років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта 
основних засобів, на суму числа років його корисного використання за 
формулою (2.7): 
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–виробнича норма амортизації обчислюється діленням амортизованої 
вартості (АВ)на загальний обсяг продукції (робіт, послуг) (О), який 
підприємство очікує виготовити (виконати) з використанням об'єкта 
основних засобів, за формулою (2.8): 
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2.4.Поняття зносу, методи його розрахунку 
 
В процесі використання основні виробничі фонди підлягають зносу. 
Розрізняють фізичний, моральний та вартісний знос. 
Фізичний знос (Зф) - втрата основними виробничими фондами 
первісної споживчої вартості, через яку вони поступово втрачають свою 
дієздатність. 
Всі види фізичного зносу та напрямки їх усунення наведені на рис. 2.2. 
 
 
Рис. 2.1. Види фізичного зносу і техніко-економічного старіння засобів 
праці та форми їх усунення 
Фізичний знос основних виробничих фондів визначають трьома 
способами: 
1)в залежності від строку служби (формула 2.9); 
2)за даними експертних оцінок їх технічного стану (формула 2.10); 
3)в залежності від обсягів продукції належної якості (формула 2.11). 
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де ТФ , Т Н  – фактичний  та нормативний (паспортний) строк служби 
основних виробничих фондів; 

л  - ліквідаційна вартість основних виробничих фондів, у відсотках від 
його балансової вартості. 
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де Фi  - вартість певного конструктивного елемента в загальній вартості 
об'єкта основних виробничих фондів; 
ФБАЛ  - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів; 
 зн  - відсоток фізичного зносу конструктивного елемента вартості 
об'єкта основних виробничих фондів.  
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де ОФ  - фактична кількість продукції, вироблена за підзвітний період; 
ОН  - нормативна кількість продукції, вироблена за підзвітний період. 
Факторами, які впливають на швидкість фізичного зносу, є: 
1) вплив структури основних виробничих фондів (активна чи пасивна 
частина) на перебіг технологічних процесів; 
2)якість застосовуваних фондів та їх відповідність міжнародним 
стандартам; 
3)інтенсивність використання основних виробничих фондів (режим 
роботи, ступінь завантаження обладнання); 
4)специфіка технологічних процесів в залежності від сфери та видів 
діяльності підприємства; 
5)якість обслуговування основних виробничих фондів (здійснення 
капітальних та поточних ремонтів). 
Моральний знос представляє собою передчасне знецінювання фондів 
(до закінчення строку їх фізичної служби). 
Існує дві форми морального зносу: 
1.Моральний знос першої форми ( ЗМ1 ) передбачає знецінювання вже 
існуючих серійно виготовлюваних основних виробничих фондів в результаті 
зниження витрат на їх виробництво в сучасних умовах, він розраховується за 
формулою (2.12): 
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де ФВ  - відновлювана вартість об'єкта основних виробничих фондів; 
ФП  - первісна вартість об'єкта основних виробничих фондів. 
2.Моральний знос другої форми ( ЗМ 2 ) пов'язаний з втратою доцільності 
використання застарілих основних виробничих фондів через появу більш 
удосконалених предметів і засобів праці (з поліпшеними технічними і 
технологічними параметрами), він розраховується за формулою (2.13): 
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де ПСТ  - продуктивність застарілого об'єкта основних виробничих 
фондів; 
ПНОВ  - продуктивність нового об'єкта основних виробничих фондів. 
Відповідно на засадах обчислення двох форм морального зносу стає 
можливим розрахувати загальний моральний знос ( ЗМ ) за формулою (2.14): 
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Факторами, які впливають на швидкість морального зносу, є: 
1)темпи розвитку науки в кожній галузі; 
2)швидкість реалізації наукових здобутків в галузях промисловості та 
непромисловій сфері; 
3)швидкість науково-технічного прогресу в цілому в країні; 
4)швидкість впровадження інноваційних технологічних розробок; 
5)розвиток раціоналізаторської діяльності на кожному окремому 
підприємстві. 
Вартісний знос ( ЗВ ) - це вид зносу, при якому балансова вартість 
визначеного виду основних виробничих фондів за роками експлуатації 
поступово переноситься на зменшення скоректованого прибутку в межах 
норм амортизаційних відрахувань. Таке поняття часто заміняється поняттям 
«амортизовані» основні виробничі фонди. Вартісний знос визначається за 
формулою (2.15): 
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де  ФБ t
 - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів на 
початок підзвітного періоду; 

З
 - ступінь зносу об'єкта основних виробничих фондів в межах норм 
амортизаційних відрахувань. 
При цьому балансова вартість групи основних фондів (в тому числі 
окремого об'єкта основних виробничих фондів групи І) на початок 
розрахункового періоду (ФБ t
) визначається за формулою (2.16): 
 
,)1()1()1()1( АВФВФФ ttВИБttББt    грн.,             (2.16) 
 
де Ф tБ )1(   - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів на 
початок періоду, попереднього підзвітному; 
В t )1(   - сума витрат на придбання основних фондів, здійснення 
капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших удосконалень 
основних фондів, на які нараховується амортизація, протягом періоду, 
попереднього підзвітному;  
Ф tВИБ )1(   - сума виведених з експлуатації об'єктів основних виробничих 
фондів (в тому числі окремого об'єкта основних виробничих фондів групи І) 
протягом періоду, попереднього підзвітному; 
АВ t )1(   - сума амортизаційних відрахувань, обчислених протягом 
періоду, попереднього підзвітному. 
 
2.5.Показники ефективності використання основних фондів 
 
При оцінці ефективності основних виробничих фондів підприємства 
розрізняють дві групи показників: 
1)узагальнюючі; 
2)конкретні. 
До узагальнюючих показників відносять: 
– фондовіддачу; 
– фондомісткість; 
–фондоозброєність праці; 
–рентабельність основних фондів; 
–коефіцієнт введення основних виробничих фондів; 
–коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів. 
Під фондовіддачею ( КФВ )розуміють показник ефективності 
використання основних виробничих фондів, який характеризує обсяг 
виробленої підприємством продукції (послуг) у вартісних вимірниках ( ВП ) 
одиницею основних виробничих фондів (ФСР ). її можна розрахувати за 
формулою (2.17): 
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Фондомісткість ( КФМ ) представляє собою показник, зворотний 
показнику фондовіддачі, тобто він показує, на яку суму потрібно придбати 
основні виробничі фонди підприємству для випуску необхідних обсягів 
продукції (послуг). Його можна обчислити за формулою (2.18): 
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Фондоозброєність праці ( КФО ) – розраховується як відношення 
вартості активної частки основних виробничих фондів Ф (ІІ, ІІІ, IV) і 
чисельності промислово-виробничого персоналу в максимально завантажену 
робочу зміну підприємства (Ч ПВП ), тобто за формулою (2.19): 
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Під рентабельністю основних фондів ( RОФ ) розуміють показник 
ефективності використання основних фондів підприємства, який 
розраховується як відношення прибутку від основної виробничої та 
невиробничої діяльності підприємства ( П ) до середньорічної вартості 
основних виробничих фондів (ФСР ), тобто за формулою (2.20): 
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Коефіцієнт введення основних виробничих фондів у виробництво 
(коефіцієнт оновлення) ( К ВВ ) показує, на яку суму було введено фондів  
(ФВВ ) порівняно з їх вартістю на кінець підзвітного періоду (ФКП ) і 
розраховується за формулою (2.21): 
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Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів з виробництва 
 ( К ВИБ ) показує, на яку суму були вилучені фонди (ФВИБ ) порівняно з їх 
вартістю на початок підзвітного періоду (ФПП ): 
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Приклад 2.  Визначити узагальнюючі показники використання 
основних виробничих фондів підприємства, якщо середньорічна вартість ОФ 
склала 5628 тис. грн. Вартість активної частини ОФ – 3754 тис.грн. 
Підприємством виготовлено товарної продукції на суму 52300 тис грн. 
Промислово- виробничий персонал підприємства налічує 412 осіб. Загальні 
виробничі ( ВЗАГ )витрати на виробництво товарної продукції склали суму в 
48600 тис грн. 
РІШЕННЯ. До узагальнюючих показників ефективності використання 
основних виробничих фондів, які можна обчислити відповідно до умов 
задачі, відносяться: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці та 
рентабельність активів. 
Розрахуємо показник фондовіддачі до передбачуваних змін за 
формулою (2.17): 
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Розрахуємо показник фондомісткості до передбачуваних змін за 
формулою (2.18): 
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Фондоозброєність праці до здійснених перетворень розрахуємо за 
формулою (2.19): 
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Рентабельність основних фондів підприємства згідно (2.20): 
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До конкретних показників ефективності використання основних 
виробничих фондів відносять: 
- коефіцієнт інтенсивного використання обладнання; 
- коефіцієнт екстенсивного використання обладнання; 
- коефіцієнт інтегрального використання обладнання; 
- коефіцієнт змінності роботи устаткування. 
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання ( К ІНТ ) показує, 
яку кількість продукції було виготовлено за одиницю часу ( РФАКТ ) 
відповідно до технічної (паспортної) продуктивності ( РПАСП ) визначеної 
одиниці обладнання. Його можна обчислити за формулою (2.23): 
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Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання ( К ЕКСТ ) 
показує, який час було витрачено для здійснення виробничих процесів (ТФАКТ ) 
в календарному фонді робочого часу (Т КАЛЕНД ) визначеної одиниці 
обладнання. Його можна обчислити за формулою (2.24): 
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При цьому ефективний фонд робочого часу (ТФАКТ ) можна розрахувати 
відповідно до технічних умов експлуатації виробничого обладнання та 
режиму роботи підприємства за формулою (2.25): 
 
ТТкТТnТ ПЗРТНПТЗМДЗМФАКТ  ,         (2.25) 
 
де Т Д  - кількість робочих днів одиниці обладнання, яке бере участь у 
виготовленні цільової продукції, днів на тиждень; 
Т ЗМ  - тривалість робочої зміни, обумовлена графіком роботи 
підприємства, годин на день; 
nЗМ  - кількість робочих змін, встановлена графіком роботи 
підприємства;  
кТ - кількість робочих тижнів на рік (кТ  = 52); 
Т ТНП  - технологічно неминучі перерви в роботі основного обладнання, 
годин; 
 Т ПЗР  - планово-запобіжні ремонти основного обладнання (передбачені 
планом капітальні та поточні ремонти обладнання), годин. 
Коефіцієнт інтегрального використання обладнання (k ІНТЕГР ) 
характеризує ступінь завантаження виробничого обладнання за його 
продуктивністю і часом роботи. Він розраховується як добуток індексів 
інтенсивного (к ІНТ ) та екстенсивного (кЕКСТ ) використання обладнання, тобто 
за формулою (2.26): 
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Коефіцієнт змінності роботи устаткування (кЗМ ) показує, як 
використовується парк наявного на підприємстві обладнання протягом доби, 
він розраховується як відношення загальної кількості відпрацьованих 
машино-змін всіма одиницями обладнання (N МЗМ ) до кількості працюючих 
одиниць обладнання в максимально завантажену зміну ( N MAX ), тобто за 
формулою (2.27): 
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2.6.Напрямки підвищення ефективності використання основних 
виробничих фондів підприємством. 
 
Основними напрямками підвищення ефективності використання 
основних виробничих фондів підприємством є такі: 
Установка, монтаж та введення в експлуатацію основних виробничих 
фондів по можливості одночасно. 
Збільшення капітальних вкладень в активну частину основни 
виробничих фондів підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
3.1.Характеристика оборотних засобів, їх склад і структура. 
3.2.Кругообіг оборотних засобів. 
3.3. Нормування оборотних засобів. 
3.4.Показники ефективності використання оборотних засобів. 
 
3.1.Характеристика оборотних засобів, їх склад і структура 
Оборотними називаються засоби виробництва, що беруть участь в 
одному виробничому циклі та переносять свою вартість на вартість готової 
продукції повністю, змінюючи при цьому свою речову форму. 
Оборотні засоби підприємств становлять сукупність оборотних засобів 
і засобів обігу, виражених у вартісній формі. 
Оборотні засоби – це частина засобів виробництва, що бере участь в 
одному виробничому циклі та переносять свою вартість на вартість готової 
продукції одразу і повністю, змінюючи при цьому свою натуральну форму. 
Оборотні засоби є матеріальними ресурсами підприємства. Одна їх 
частина входить до продукції та утворює її матеріальний склад, а друга – 
допомагає виконувати виробничий процес. 
Засоби обігу – це частина засобів виробництва, яка не бере участі у 
виробничих циклах, але авансується підприємством на створення оборотних 
засобів: матеріалів, сировини, деталей, палива та інше. 
Таким чином, оборотні засоби виражаються в обслуговуванні сфери 
виробництва, а засоби обігу – в обслуговуванні сфери обігу. 
Оборотні засоби містять такі елементи: 
1. Виробничі запаси, що необхідні для забезпечення процесу 
виробництва основними запасами сировини та матеріалів. 
До виробничих запасів належать: 
–основні матеріали, сировина, конструкції та деталі, що безпосередньо 
беруть участь у виробництві та з яких виготовляється продукція.  
–допоміжні матеріали, що необхідні для виробничого процесу: 
мастильні матеріали, паливо, запасні частини та ін. 
–малоцінний інвентар та інструменти, що швидко  зношуються, 
спецодяг тощо. 
2.Незавершене виробництво, що містить витрати на придбання 
матеріалів, сировини, запасних частин, комплектуючих виробів, заробітну 
плату та ін.. 
3.Витрати майбутніх періодів: на виконання науково-дослідних та 
раціоналізаторських робіт, освоєння нової техніки, орендну плату та інші, що 
проводяться в поточному році, але на собівартість продукції 
зараховуватимуться в наступному періоді. 
4.Залишки готової продукції на складах (яка ще не продана). 
Для виконання постачально-збутових операцій, розрахунків з 
працівниками, а також інших виробничих та господарських потреб важливу 
роль відіграють фінансові ресурси, що утворюють засоби обігу:  
–товарно-матеріальні цінності; 
–кошти на розрахунковому рахунку підприємства в банку; 
–кошти, наявні в касі; 
–кошти в розрахунках із замовниками (дебіторська заборгованість); 
–відвантажені товари та надані послуги. 
Усі оборотні засоби підприємства класифікуються за трьома 
основними принципами: 
–за місцем та роллю в процесі виробництва; 
–за джерелами утворення; 
–за способами планування або нормування. 
За місцем та роллю в процесі виробництва оборотні засоби 
поділяються на оборотні засоби та засоби обігу, про які йшлося раніше. 
За джерелами утворення оборотні засоби підприємства поділяються 
на власні та позичені. Власні – всі оборотні засоби підприємства, а також 
частина засобів обігу: статутний фонд, прибуток, амортизаційний фонд та ін.. 
Позичені – представлені тільки засобами обігу: різноманітні кредити та 
позики від інших організацій та установ. 
За способами планування та нормування оборотні засоби 
поділяються на нормовані та ненормовані. Нормовані оборотні засоби 
забезпечують мінімум оборотних , необхідний для безперебійного 
функціонування підприємства. Ненормовані оборотні засоби являють собою 
додаткові засоби, що направляються, як правило, на розширення 
виробництва. Таким чином, до нормованих належать оборотні засоби 
підприємства, а до ненормованих – засоби обігу. 
 
3.2.Кругообіг оборотних засобів 
Оборотні засоби завжди знаходяться у русі та проходять три стадії 
кругообігу. На першій стадії кругообігу оборотні засоби або грошовий 
капітал з грошової форми переходять в товарну: купуються предмети праці 
(виробничі запаси) та робоча сила. Купівля-продаж предметів праці 
здійснюється на ринку промислового призначення, а робочої сили  – на біржі 
праці. 
На другій стадії кругообігу оборотних засобів виробничі запаси за 
участю приладдя праці й робочої сили перетворюються в незавершену 
виробництвом продукцію і за ступенем закінченості виробничого процесу – в 
готову продукцію. 
На третій стадії підприємство реалізує готову продукцію і оборотні 
засоби знову змінюють матеріальну форму на грошову. Кругообіг вважається 
закінченим, якщо гроші за реалізовану продукцію надійшли на 
розрахунковий рахунок підприємства і забезпечили додану вартість. 
Період, що починається з авансування капіталу на придбання 
виробничих запасів і завершується поверненням цього капіталу, називається 
виробничим циклом. 
 
 
3.3. Нормування оборотних засобів 
Необхідний розмір грошових коштів, що вкладаються в мінімальні 
запаси товарно-матеріальних цінностей для забезпечення безперервного 
процесу виробництва продукції, найліпше визначати їхнім нормуванням 
(розрахунком нормативів). 
Відомо три метода розрахунку нормативів оборотних засобів: 
аналітичний, коефіцієнтний і прямого рахунку. 
Аналітичний (дослідно-статистичний) метод передбачає ретельний 
аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з подальшим коригуванням 
фактичних запасів та вилученням з них надлишкових.  
Коефіцієнтний метод полягає в уточненні чинних на початок 
розрахункового періоду нормативів власних оборотних коштів згідно зі 
змінами в цьому періоді показників виробництва, що впливають на величину 
цих коштів. 
Метод прямого рахунку – це науково обґрунтований розрахунок 
нормативів за кожним нормованим елементом оборотних коштів 
(виробничим запасом, незавершеним виробництвом, витратами майбутніх 
періодів, залишками готової продукції). У практиці господарювання він є 
основним, інші методи розрахунків використовуються здебільшого як 
допоміжні. 
Нормування оборотних засобів сприяє підвищенню ефективності 
використання оборотних коштів. До нормованих оборотних засобів 
відносять:  
–виробничі запаси; 
–незавершене виробництво; 
–витрати майбутніх періодів; 
–готову продукцію. 
Отже, у сфері виробництва нормуються всі оборотні кошти, у сфері 
обігу – тільки ті, які уречевлені в готовій продукції. До оборотних коштів, що 
не нормуються, відносять: 
–відвантажену продукцію; 
–грошові кошти на розрахунковому рахунку та в розрахунках; 
–дебіторську заборгованість. 
Нормування оборотних засобів у виробничих запасах 
Виробничими запасами називаються матеріальні ресурси, що 
знаходяться на підприємстві, але не вступили у виробничий процес. 
Норматив виробничих запасів включає. 
Поточний запас – забезпечує безперервне постачання виробництва 
матеріальними ресурсами між двома черговими постачаннями. Визначається 
як добуток середньодобового видатку на інтервал між постачаннями в днях. 
Поточний запас набуває максимального значення в момент чергової поставки 
і зменшується в міру використання.  
Страховий запас – попереджує збої у постачанні, що можуть 
виникнути в результаті порушення часу поставки матеріалу постачальником. 
Розраховується як половина добутку середньодобового видатку матеріалу на 
розрив в інтервалі постачання. При укрупнених розрахунках страховий запас 
приймається в розмірі 50% від поточного запасу. 
Транспортний запас – не перевищує двох днів, використовується у 
випадку збою постачання по вині транспортної організації. 
Технологічний запас створюється на період, протягом якого матеріали 
проходять відповідну технологічну обробку перед запуском у виробництво.  
Норматив оборотних засобів у виробничих запасах обчислюється як 
сума поточного, страхового, технологічного та транспортного запасу: 
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де N  – річний обсяг виробництва, шт.; 
D  – кількість календарних днів у плановому періоді, днів; 
qн  – норма матеріалу на 1 виріб, кг/виріб; 
Ц  – ціна матеріалу, грн..; 
Т П ,Т СТРАХ ,Т ТР ,Т ТЕХН  – поточний, страховий, транспортний та 
технологічний запаси, днів, відповідно. 
Норматив оборотних засобів на незавершене виробництво 
Він включає всі витрати на продукцію, що виробляється  – це вартість 
сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, витрати на оплату 
праці, витрати енергії. У результаті витрати в незавершеному виробництві 
складаються з вартості незакінченої продукції, напівфабрикатів власного 
виробництва, а також готових товарів, що не пройшли випробування. 
Незавершене виробництво – продукція, виготовлення якої не 
закінчене на даному підприємстві (така продукція може знаходитися на 
різних стадіях виробничого процесу – від запуску сировини і матеріалів на 
першу операцію до прийняття її технічним контролем чи включення її в 
товарну продукцію, видачі замовнику): 
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де N i  – обсяг виробництва продукції i-го виробу, шт.; 
Сi  – собівартість продукції i-го виробу, грн.; 
Т ВЦ  – тривалість виробничого циклу, днів; 
К НВ  – коефіцієнт наростання витрат; 
Д  – кількість робочих днів у році. 
Норматив оборотних засобів на витрати майбутніх періодів  
Норматив розраховується за рівнянням: 
 
РРРН ВПБНБП  ,              (3.3) 
 де РБН  – сума засобів, вкладених у витрати майбутніх періодів, на 
початок планового року; 
РП  – витрати на даний плановий період за кошторисом; 
РВ  – витрати, що включаються в собівартість продукції планового 
періоду. 
Норматив оборотних засобів в запасах готової продукції 
Визначається по формулі: 
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де СП  – повна собівартість даного виробу, грн..; 
Н ГП  – норматив добового випуску готової продукції на складі, днів. 
 
3.4.Показники ефективності використання оборотних засобів 
 
Ефективність використання оборотних засобів характеризується 
швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення оборотності цих 
засобів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу продукції на кожну грошову 
одиницю поточних витрат підприємства; по-друге, вивільнення частини 
засобів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення 
виробництва. 
Ступінь використання оборотних засобів характеризовується системою 
показників. 
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів означає скільки оборотів 
можуть зробити оборотні засоби за певний рахунковий період часу та 
показує кількість продукції, що припадає на 1 грн. вартості оборотних 
засобів:  
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де ОВ  – річний обсяг випущеної продукції, грн.; 
ОЗ  – середньомісячний залишок оборотних засобів, грн. 
Коефіцієнт завантаження – показник, що є зворотним щодо 
коефіцієнта оборотності, він показує, скільки оборотних засобів (у гривнах) 
приходяться на 1 гривну реалізованої продукції: 
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Період обороту оборотних засобів визначає кількість днів, на яку 
припадає один оборот оборотних засобів: 
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де Д К  – кількість календарних днів в періоді, що розглядається. 
Рентабельність оборотних засобів характеризує також ефективність 
їх використання: 
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де ПБ  – балансовий прибуток; 
ПОД  – прибуток від основної діяльності підприємства. 
У наслідок прискорення оборотності відбувається процес вивільнення 
цих засобів з обороту. Розрізняють абсолютне (зменшення потрібної суми 
засобів) та відносне (реалізація більшої кількості продукції за фіксованої 
суми засобів завдяки поліпшенню їхнього використання) вивільнення 
грошових засобів з обороту. 
Абсолютне вивільнення оборотних засобів виникає у випадку, коли 
фактична потреба в них менша планової: 
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де ОЗ1 ,ОЗ2  – середня величина вартості оборотних засобів за два 
суміжні періоди, грн. 
Відносне вивільнення оборотних засобів характеризується 
зменшенням фактичної вартості в даному періоді порівняно з досягнутою 
оборотністю за плановий період: 
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де ОВФ  – обсяг випущеної продукції у фактичному періоді; 
ДФ  , Д ПЛ  – тривалість обороту оборотних засобів у фактичному та 
плановому періоді, відповідно. 
Шляхи підвищення ефективності використання оборотних  
засобів: 
–скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок удосконалення 
технологічних процесів та підвищення рівня організації виробництва; 
–зменшення виробничих запасів за рахунок покращення організації 
матеріально-технічного постачання; 
–мінімізація витрат на постачання й зберігання виробничих запасів, 
дотримання норм витрат матеріалів на виробництво продукції; 
–поліпшення фінансової та платіжної дисципліни. 
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4.1.Кадри підприємства, їх склад та структура 
Кадри підприємства – це сукупність постійних працівників, які 
отримали необхідну професійну підготовку та мають практичний досвід і 
навики роботи. Крім постійних працівників, в роботі підприємства можуть 
брати участь на основі контракту інші працездатні особи. 
Всі кадри підприємства поділяються на промислово-виробничий 
персонал (ПВП) і непромисловий персонал (НПП). До (ПВП) належать 
зайняті в основних і допоміжних підрозділах підприємства, заводських 
лабораторіях, дослідних установах, апарат управління, працівники охорони. 
До (НПП)належать зайняті у невиробничій сфері підприємства (медичні та 
дошкільні заклади, організації соціального обслуговування, бібліотеки, 
житлово-комунальна сфера тощо). 
В залежності від виконуваних функцій весь персонал поділяється на 
чотири категорії: робітники, службовці, спеціалісти, керівники. 
Інколи по традиції ще включають такі категорії: молодший 
обслуговуючий персонал (МОП), учні, охорона. 
Робітники в залежності від відношення до процесу створення 
продукції поділяються на основних (які безпосередньо беруть участь в 
процесі виготовлення продукції ; як правило, це верстатники, що займаються 
механічною обробкою деталей та слюсарі-складальники) і допоміжних (які 
виконують функції обслуговування основного виробництва). 
До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку і 
оформлення документації, господарське обслуговування, облік та контроль. 
Спеціалістами вважаються працівники, які займаються інженерно-
технічними, економічними та іншими роботами. Що потребують вищої 
освіти. 
Керівники – це працівники, що обіймають керівні посади 
підприємства та його структурних підрозділів. 
Структурою персоналу будемо називати долю окремих груп, що 
виділені за певними прикметами (категорії персоналу, професії, 
спеціальності, кваліфікації, вік, стаж роботи, рівень освіти тощо), в його 
загальному обсязі. Структура по категоріях персоналу машинобудівних 
підприємств на сьогодні оцінюється приблизно: робітники – близько 80-82%, 
решта  категорій (керівники, спеціалісти, службовці) – близько 20%.  
 
4.2. Класифікація персоналу підприємства 
Класифікація персоналу підприємства здійснюється за професіями, 
спеціальностями, кваліфікацією.  
Професія – характеризує вид трудової діяльності (верстатник, слюсар, 
транспортник, будівельник і т.д.). 
Спеціальність  – виділяється в межах певної професії і характеризує 
відносно вузький вид робіт (верстатник за спеціальністю: токар, 
фрезерувальник, шліфувальник, свердлильник тощо; спеціальності 
будівельника: муляр, штукатур, маляр, тесля, монтажник тощо). 
Кваліфікація – характеризує якість, складність праці, і є сукупністю 
спеціальних знань та навичок, які визначають ступінь підготовленості 
працівника до виконання професіональних функцій обумовленої складності. 
Рівень кваліфікації робітників визначається за допомогою тарифно-
кваліфікаційних довідників і характеризується розрядами (від 1-го до 6-го). 
Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів і службовців включає чотири 
категорії. 
4.3. Сучасні системи підготовки кадрів в Україні 
Існує дві системи: централізована та місцева. Централізована система 
реалізується через систему державних та недержавних навчальних закладів. 
Форми підготовки кваліфікованих робітників:  
 Навчальні заклади з підготовки молодших спеціалістів; 
 Індивідуальне та бригадне навчання безпосередньо на 
виробництві; 
 Курси оволодіння другою та суміжними спеціальностями. 
Підготовку службовців і спеціалістів  здійснюють  навчальні заклади 
різних рівнів (коледжі, інститути, університети, академії). Підготовка кадрів 
для підприємств нових (недержавних) форм господарювання здійснюється 
державними та недержавними навчальними закладами на основі укладених 
договорів (між підприємствами та навчальними закладами). Підприємства 
відшкодовують витрати на ці цілі за рахунок власних коштів. 
 
4.4. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання. 
Продуктивність праці – це показник, що характеризує її ефективність  
і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за 
одиницю часу. 
Розрізняють продуктивність індивідуальної праці, що відображає 
затрати лише живої праці працівників, і продуктивність суспільної праці, 
що відображає затрати праці живої та уречевленої. 
Рівень продуктивності праці (ПП) характеризується показником 
виробіток, який показує кількість продукції, що вироблена за одиницю часу. 
Оберненим до виробітку є показник трудомісткості. 
Існує три методи визначення виробітку:  
1)натуральний (ділення обсягу виробленої продукції у фізичних 
одиницях на кількість затраченого часу в нормо-годинах); розмірність – 
шт../нормо-годин; 
2)вартісний (відношення обсягу виробленої продукції у гривнях до 
затрат часу, вираженого в середньосписковій чисельності робітників, або 
відпрацьованій ними кількості людино-днів, людино-годин); розмірність – 
грн./чол.; грн./людино-днів; грн./нормо-годин відповідно; 
3)трудовий (ділення обсягу продукції, представленої в затратах 
робочого часу в нормо-годинах, на кількість робітників). 
Планування продуктивності праці здійснюється методом прямого 
рахунку та по-факторним методом. 
Метод прямого рахунку передбачає визначення планового рівня 
продуктивності праці ( П ПЛП . ) шляхом ділення запланованого обсягу випуску 
продукції у вартісному виразі або в натуральних одиницях (Q
ПЛ
або N ПЛ ) на 
планову чисельність промислово-виробничого персоналу (Ч ПЛ ): 
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По-факторний метод передбачає розрахунок приросту 
продуктивності праці через економію чисельності працівників під впливом 
різних факторів: 
1. підвищення технічного рівня виробництва; 
2. структурні зрушення у виробництві; 
3. вдосконалення управління, організації виробництва і праці; 
4. зміни обсягу виробництва; 
5. галузеві фактори; 
6. введення в дію нових підприємств. 
 
4.5. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. 
Чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому періоді 
без врахування індексу росту продуктивності праці: 
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де Ч Б  – чисельність ПВП у базовому періоді; 
К о  – темпи росту обсягу виробництва в плановому періоді, %. 
 
З врахуванням індексу росту продуктивності праці: 
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де I Q  – індекс росту обсягу виробництва в плановому періоді; 
I ПП  – індекс росту продуктивності праці в плановому періоді. 
 
Планова чисельність основних робітників (Ч ор) визначається трьома 
методами: 
1. За трудомісткістю виробничої програми: 
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де Т СУМ  – сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год; 
ФД  – дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, 
год. (визначається за балансом робочого часу середньоспискового 
робітника); 
К ВН  – середній коефіцієнт виконання норм по підприємству. 
2. За нормами обслуговування: 
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де n  – загальна кількість одиниць устаткування, яка обслуговується; 
Зм  – кількість змін роботи устаткування; 
Ксс  – коефіцієнт спискового складу, який обчислюється як 
відношення явочної чисельності робітників до спискової чисельності (? По-
моєму навпаки!); 
Но  – норма обслуговування на одного робітника, одиниць. 
За нормами обслуговування чисельність основних робітників можна 
обчислити ще по іншому: 
 
,, чолН аКссЗмnЧ ор                   (4.6)
 
 
де Н а
 – кількість основних робітників, які одночасно обслуговують 
один складний агрегат, чол. 
3. За нормами виробітку: 
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де N  – планова кількість виробів, натуральних одиниць;  
Н ВИР  – годинна норма виробітку одного робітника, натуральних 
одиниць. 
Планова чисельність допоміжних робітників ( )Ч др  визначається 
аналогічно  чисельності основних робітників, якщо для них встановлені певні 
норми виробітку чи обслуговування. 
Якщо ж такі норми не встановлені, то чисельність допоміжних 
робітників обчислюється: 
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де nД  – кількість робочих місць допоміжних робітників. 
Чисельність керівників, спеціалістів, службовців визначається на 
основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому 
встановлюється кількість працівників по кожній із вказаних груп згідно 
діючих нормативів чисельності. 
 
4.6. Показники руху робочої сили на підприємстві 
Рух кадрів характеризується коефіцієнтами: 
а)обороту робочої сили по прийому ( )К оп : 
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де Ч п  – чисельність прийнятих за відповідний період, чол.; 
Ч сс  – середньоспискова чисельність працівників у цьому ж періоді, 
чол.; 
б) обороту робочої сили по звільненню ( К оз ): 
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де Ч загзв.  – загальна чисельність звільнених за відповідний період за 
будь-яких причин, чол.; 
в) коефіцієнт плинності ( К пл ): 
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де Ч зв  – загальна чисельність звільнених за відповідний період за 
власним бажанням, за порушення трудової дисципліни та ін. 
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5.1.Поняття та види заробітної плати 
 
Заробітна плата – грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який 
виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства 
працівникові за виконану роботу.  
Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства 
визначається його особистим трудовим вкладом, залежить від кінцевих 
результатів роботи підприємства, регулюється податками і не обмежується 
максимальними розмірами. 
Заробітна плата як соціально-економічна категорія служить основним 
засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, 
що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, 
скорочення витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів по галузях 
народного господарства. 
Існують поняття номінальна та реальна заробітна плата. Перша з них 
означає суму грошей, яку одержують працівники за виконану роботу. Друга – 
визначає кількість товарів і послуг, які може придбати працівник за 
зароблену суму грошей. Індекси росту реальної та номінальної заробітної 
плати взаємозв’язані: 
 (5.1) 
 
 
де І рзп  – індекс реальної заробітної плати, визначений за певний 
період; 
І нзп , І ц  – індекс номінальної заробітної плати та індекс цін за цей же 
період. 
Оплата праці складається із основної заробітної плати і додаткової 
оплати праці, які знаходяться , приблизно, у співвідношенні: 70% – основна 
заробітна плата, 30% – додаткова. 
Основна заробітна плата визначається тарифними ставками, 
посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у 
розмірах, встановлених чинним законодавством. Її розмір залежить від 
результатів роботи самого працівника. 
Додаткова заробітна плата визначається кінцевими результатами 
діяльності підприємства і виступає у формі премій, винагород, 
заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують 
встановлені чинним законодавством. 
 
5.2.Функції і шляхи росту заробітної плати. Державна політика оплати 
праці 
 
Основними функціями заробітної плати є: 
 відтворювальна (заробітна плата забезпечує нормальне 
відтворення робочої сили відповідної кваліфікації); 
 стимулююча (оплата праці спонукає працівників до ефективних 
дій на робочих місцях); 
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 регулююча функція оплати праці реалізовує принцип 
диференціації рівня заробітної плати залежно від кваліфікації, складності 
праці, напруженості завдань, фаху; 
 соціальна функція спрямована на забезпечення однакової оплати 
праці за однакову роботу, тобто реалізацію принципу соціальної 
справедливості щодо одержуваних доходів. 
Щодо росту заробітної плати, то він може бути абсолютним і 
відносним. Під абсолютним розуміють зростання всієї частини суспільного 
продукту, яка виділяється суспільством у грошовій формі для задоволення 
матеріальних і духовних потреб працюючих, а також непрацюючих членів їх 
сімей. Відносний ріст заробітної плати − це збільшення тієї частини, яка 
припадає на кожного працівника. 
Абсолютний і відносний ріст заробітної плати може бути забезпечений 
за таких умов: 
 зростання всього обсягу суспільного продукту, який виготовляється 
в країні за один і той же проміжок часу (рік); 
 зростання суспільного продукту головним чином за рахунок 
підвищення продуктивності праці; 
 підвищення продуктивності праці має випереджати зростання 
заробітної плати. 
Державна політика оплати праці реалізується через механізм її 
регулювання, а саме через встановлення мінімального рівня заробітної плати, 
рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в 
оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та інше. 
 
5.3.Тарифна система як основа оплати праці 
 
Розрізняють тарифну і безтарифну систему оплати праці. До тарифної 
відносяться дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. 
Загальний фонд оплати праці підприємства складається із фондів 
тарифної заробітної плати погодинників і відрядників і цілого ряду доплат, 
тому планування фонду оплати праці починають з розрахунку саме фондів 
тарифної оплати праці. 
Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна 
система, яка включає такі елементи: 
1. тарифну сітку; 
2. тарифні ставки; 
3. тарифно-кваліфікаційні довідники; 
4. схеми посадових окладів. 
Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм 
тарифних коефіцієнтів.  
Тарифний коефіцієнт – співвідношення тарифної ставки вищого 
розряду і тарифної ставки першого розряду.  
Тарифний коефіцієнт визначається із таблиці 5.1, відповідно до 
тарифного розряду. 
Таблиця 5.1 – Тарифні коефіцієнти 
Тарифний розряд (Р) 1 2 3 4 5 6 
Тарифний коефіцієнт (К) 1,0 1,2 1,35 1,5 1,7 2,0 
 
Середній тарифний коефіцієнт ( К сер ) визначається як 
середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного 
розряду і відповідного тарифного коефіцієнта (формула 5.2) або добутку 
трудомісткості робіт по певному розряду і відповідного тарифного 
коефіцієнта для відрядників (формула 5.3): 
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де К i ,.n погi  − тарифний коефіцієнт та чисельність погодинників гоi 
розряду;  
Т вi  − трудомісткість робіт по муi   тарифному розряду. 
Середній тарифний розряд обчислюється за формулою: 
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де К менш , К більш – відповідно менший і більший із двох суміжних 
тарифних коефіцієнтів; 
Рменш  – менший із двох суміжних тарифних розрядів. 
 
Тарифна ставка – розмір винагороди за роботу певної складності, 
виконаної в одиницю часу (година, день, місяць). Розмір тарифної ставки 
першого розряду визначається на рівні встановленого державою 
мінімального розміру заробітної плати, нижче якого не може проводитись 
оплата за фактично виконану працівником норму праці: 
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де: Змін  –  
К ту  –  
nрд  –  
t зм  –  
Мінімальна зарплата − мінімальна сума заробітної плати, встановлена 
державою і розрахована на основі прожиткового мінімуму, рівня 
оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті 
праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних установах. 
Тарифні ставки будь-якого розряду (C i ) визначаються множенням 
тарифної ставки першого розряду (C1 ) на тарифний коефіцієнт відповідного 
тарифного розряду (Кі): 
 
KCC ii  1                                     (5.6) 
 
де K i  − тарифний коефіцієнт, який відповідає тарифному розряду; 
C1  – тарифна ставка першого розряду. 
Тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему критеріїв (цензів), 
яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації. 
Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до 
певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик. 
Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри 
оплати праці, а державні тарифні ставки можуть служити орієнтиром в 
процесі організації оплати праці. 
Розрізняють тарифну і безтарифну систему оплати праці. До тарифної 
відносяться дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. 
Погодинна форма передбачає оплату праці залежно від 
відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Вона застосовується тоді, коли 
недоцільно нормувати роботи або вони взагалі не піддаються нормуванню. 
Погодинна форма охоплює такі системи оплати праці: 
1. Пряма погодинна − у цьому випадку заробіток працівника 
визначають шляхом множення годинної (денної) ставки оплати праці на 
кількість фактично  відпрацьованих годин (днів). Заробіток при цій системі 
 (З погп ) обчислюється: 
 CФЗ гiміспогп                                                (5.7) 
 
де Фміс  − фактично відпрацьований за місяць час, год.; C гi  − годинна 
тарифна ставка за розрядами робітника, грн/год. 
2. Погодинно-преміальна − при погодинно-преміальній формі 
оплати праці працівники додатково одержують премію, що, як правило, 
встановлюється у відсотках до оплати праці, нарахованої за фактично 
відпрацьований час. 
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де %П  − відсоток нарахованої премії, %; З погп − заробіток працівника 
при прямій погодинній оплаті праці, грн. 
3. Система посадових окладів − різновид погодинно-преміальної 
системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має 
стабільний характер. Система посадових окладів передбачає тарифне 
регулювання заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців. Системи 
посадових окладів доповняються системою показників і характеристик для 
віднесення працівників до певної групи з оплати праці. Системи посадових 
окладів містять перелік посад усіх найменувань і розмірів місячних окладів 
щодо кожної посади («вилки» окладів). 
Системи посадових окладів це різновид погодинно-преміальної форми, 
при якій заробіток (Зп.прем) обчислюється: 
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де Ок  - величина окладу, грн.; 
Д
р
 - кількість днів за планом; 
Д
відпр
р
 − кількість днів відпрацьована фактично; 
П р - відсоток перевиконання плану, %: 
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де N ф  - кількість комплектів, фактично виготовлених, шт.; 
N пл  - кількість комплектів, виготовлених за планом, шт.; 
П
плвик
р
.
 − відсоток премії за виконання плану робітниками, %; 
П
плперев
р
 − відсоток премії за перевиконання плану робітниками, %. 
 
Відрядна форма включає такі види: 
1.Пряма відрядна − при прямій відрядній формі заробіток 
нараховується за виконану роботу (виготовлену продукцію) за 
установленими відрядними розцінками для будь-якої кількості продукції, що 
виготовляється: 
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де Р j  - відрядний розцінок за виготовлення одного виробу j -го виду, 
грн/шт.; 
N фj - фактична кількість виробів j -го виду, виготовлених робітником 
за певний час, шт.; m - кількість видів виробів. 
Розцінок Р j визначається так: 
 
CtР jгjштj                                       (5.12) 
 
де t jшт  – час на виготовлення одного виробу j-го виду, год.; 
C jг  – годинна тарифна ставка за виготовлення одного виробу j -го 
виду, грн/год. 
C jг  визначається згідно (5.6): 
 
,
1CКC jсерjг                                            (5.13) 
 
де К jсер ,C1  – середній тарифний коефіцієнт по виготовленню j -го виду 
виробу та тарифна ставка першого розряду. 
В свою чергу, згідно (5.3), К jсер  знаходиться так: 
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де К i ,Т вij  – тарифний коефіцієнт та трудомісткість робіт по i-му 
тарифному розряду j-го виробу. 
2.Відрядно-преміальна − працівникам додатково нараховується премія 
за виконання умов і показників преміювання: якість роботи, терміновість, 
відсутність обґрунтованих скарг з боку клієнтів тощо. Розмір премії, 
звичайно, встановлюється у відсотках до відрядного заробітку. Заробітна 
плата за даною системою розраховується за такою формулою: 
 
.,, грнДЗЗ ввідрппремв                     (5.15) 
 
де Д
в
 − сума преміальних доплат у гривнях, яка, в свою чергу, 
обчислюється за формулою: 
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де П1  − відсоток доплат за виконання плану, %; 
П 2  − відсоток доплат за кожен процент перевиконання плану, %; 
П пл  − відсоток перевиконання плану, який можна знайти: 
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де N ф ., N пл . – відповідно фактичний і запланований обсяг випуску 
продукції за місяць, шт./міс. 
3. Відрядно-прогресивна − при відрядно-прогресивній формі розцінки 
збільшуються для оплати продукції, виготовленої понад установлену норму. 
Заробітна плата при відрядно-прогресивній формі (Зв.прогр) обчислюється за 
формулою: 
 
,)( РNNРNЗ підввбфзвбвпрогрв            (5.18) 
 
де N вб  – вихідна база для нарахування доплат, шт./міс.; 
Рзв  – звичайна розцінка за один виріб, грн/шт.; 
Рпідв  – підвищена розцінка за один виріб, грн/шт.: 
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 де П рр  − відсоток зростання розцінки, який визначаться за шкалою, 
залежно від відсотка перевиконання вихідної бази для нарахування доплат. 
Вихідна база для нарахування доплат ( N вб ) − відсоток, який 
встановлюється до планової кількості виробів (зазвичай 110-120%), 
перевищуючи який робітник отримує премію. Чим більше перевищення 
вихідної бази, тим вище відсоток премії. Відсоток росту розцінки 
визначається зі шкали в залежності від процента перевиконання вихідної 
бази. Така шкала розробляється і затверджується підприємствами самостійно 
(див. табл.5.2). 
Таблиця 5.2 − Вихідна база для нарахування доплат 
Відсоток перевиконання 
вихідної бази для доплат 
(Пв.б.), % 
1…10 11…25 26…40 41 і більше 
Пр.р. , % 25 50 75 100 
 
Відсоток перевиконання вихідної бази для доплат розраховується, як: 
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де N вб  – вихідна база для нарахування доплат, шт./міс.; 
N ф  – фактичний обсяг випуску продукції за місяць, шт./міс. 
4. Непряма відрядна – використовується при оплаті праці допоміжних 
робітників і підсобників. 
Заробіток підсобника ( Зпідс)можна обчислити так: 
 
,, грнРNЗ нвiфiпідс                                 (5.21) 
 
де N фi  – фактично виготовлена кількість продукції i - м робітником за 
зміну, шт.; 
Рнвi  – непрямий відрядний розцінок при обслуговуванні i - го 
робітника, грн./шт.; 
n – кількість основних робітників, що обслуговуються одним 
підсобником, чол. 
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де C зм  – змінна тарифна ставка підсобника, грн./зміну; 
N плi  – плановий випуск продукції i – м робітником за зміну, шт./зміну. 
Заробіток допоміжного робітника ( Здоп): 
 
,
,
грнКСТЗ внгфдоп             (5.23) 
 
де Т ф  – фактично відпрацьований допоміжним робітником час, 
год/міс; 
С г  – годинна тарифна ставка допоміжного робітника, грн./год; 
К вн  – середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, яку обслуговує 
допоміжний робітник. 
 
5.5.Колективна система оплати праці (бригадна). 
При використанні цієї системи спочатку розраховується заробіток всієї 
бригади ( )Збр  як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадний 
розцінок. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади одним із 
таких методів: 
1)Метод годино-коефіцієнтів. Використовується тоді, коли всі члени 
бригади працюють в однакових умовах. 
Розподіл бригадного заробітку згаданим методом проводиться в такій 
послідовності: 
а) визначають загальну кількість годино-коефіцієнтів  (Г-Кбр), 
відпрацьованих бригадою, за формулою: 
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де Т фi  – фактична кількість годин, відпрацьованих i - м робітником; 
K i,  – тарифний коефіцієнт по розраду i - го робітника; 
m – кількість членів бригади, чол. 
б)знаходять суму бригадного заробітку, що припадає на один годино-
коефіцієнт ( З кгi  ): 
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в)заробіток i - го робітника (члена бригади) ( З i ) обчислюють: 
 
,, грнЗКТЗ кгiiфii                           (5.26) 
 
2)Метод коефіцієнту виконання норм. Використовується за умови, 
що члени бригади працюють в різних умовах.  
Послідовність розподілу бригадного заробітку така: 
а) визначають заробіток бригади у випадку стопроцентного виконання 
норм виробітку ( Збр %100 ): 
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 де С iг  – годинна тарифна ставка i - го робітника, грн./год; 
б) знаходять коефіцієнт виконання норм ( К вн, ): 
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в)заробітну плату i - го робітника обчислюють: 
 
.КСТЗ внгiфii                          (5.29) 
 
5.6. Безтарифна система оплати праці 
Акордна система. Передбачає встановлення розцінку не за одиницю 
виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт із встановленням строку його 
виконання. 
В умовах становлення ринкових відносин на багатьох підприємствах 
знайшла використання безтарифна система оплати праці. 
Фактична заробітна плата кожного працівника підприємства є часткою 
у фонді оплати праці всього колективу або колективу окремого підрозділу і 
залежить від кваліфікаційного рівня працівника (К), коефіцієнта трудової 
участі (КТУ) і фактично відпрацьованого часу (Тф). 
Кваліфікаційний рівень встановлюється встановлюється всім членам 
трудового колективу в залежності ві д виконуваних функцій, рівня 
кваліфікації. 
КТУ теж встановлюється всім працівникам і затверджується Радою 
трудового колективу. 
Розрахунок заробітної плати при використанні безтарифної системи 
проводиться в такій послідовності. 
1.Визначається кількість балів ( Б i ), зароблена кожним i – им 
працівником (або групою працівників одного рівня): 
 
,КТУТКБ фi                 (5.30) 
 
де Т ф  – відпрацьована кількість людино-днів працівниками одного 
рівня або кількість днів, відпрацьована одним робітником. 
2.Визначається загальна сума балів ( Б сум ), зароблена всіма 
працівниками підприємства або підрозділу: 
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де m – кількість груп однакових кваліфікаційних рівнів або 
чисельність працівників. 
3.Визначається доля d  фонду оплати праці (ФОП), що припадає на 
один бал: 
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4.Обчислюється заробітна плата i – го працівника ( З i ): 
 
БdЗ ii  .                        (5.33) 
 
5.7.Нові форми оплати праці 
Контрактна система оплати праці ґрунтується на заключенні 
договору між роботодавцем і виконавцем, в якому обумовлюються режим та 
умови праці, права і обов’язки сторін, рівень оплати праці та інше. Договір 
може оплачувати час знаходження виконавця на підприємстві, фірмі 
(погодинна оплата праці) або конкретне виконання завдання (відрядна 
оплата). 
Система участі в прибутках передбачає розподіл певної частини 
прибутку підприємства між його працівниками. Такий розподіл може 
проводитись у формі грошових виплат або розповсюдження акцій між 
працівниками підприємства. 
Впровадження такої системи обумовлене тим, що існуючі системи 
оплати праці не викликають у працівників реальної зацікавленості у значних 
загальних результатах роботи підприємства. А справедливий і зрозумілий 
для всіх розподіл частини прибутку між власником підприємства, 
адміністрацією, спеціалістами і робітниками створює умови для хорошого 
психологічного клімату і процвітання підприємства. 
Виплати з прибутків залежать від рівня витрат на виробництво, цін, 
фінансового стану підприємства. Їх розміри визначаються окремою угодою 
між відповідальними сторонами (при укладанні тарифних угод). 
Системи участі у прибутках поділяються на систему оцінки заслуг, 
систему преміальних виплат, систему колективного стимулювання, систему 
участі в прибутках в залежності від продуктивності та ін. 
 
 
5.8.Планування фонду оплати праці на підприємстві 
Загальний фонд оплати праці підприємства складається із фондів 
тарифної заробітної плати погодинників і відрядників та цілого ряду доплат, 
тому планування фонду оплати праці починають з розрахунку саме фондів 
тарифної оплати праці. 
Фонд тарифної заробітної плати погодинників (Ф погт ) обчислюється 
за формулою: 
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 де Ч i  – чисельність погодинників, що працюють в i-тих умовах праці 
(нормальних, шкідливих, особливо шкідливих), чол.; 
Фді  – дійсних фонд часу роботи одного погодинника при i-тих умовах 
праці, год/рік; 
С i1  – годинна тарифна ставка погодинника першого розряду при i-тих 
умовах праці, грн./год; 
К iсер  – середній тарифний коефіцієнт погодинників при i-тих умовах 
праці, який визначається: 
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де Ч j  – чисельність погодинників j-го розряду, чол.; 
К j  - тарифний коефіцієнт j-го розряду. 
Фонд тарифної заробітної плати відрядників (Ф відрт ) визначається за 
формулою: 
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де Т i  – сумарна трудомісткість робіт при i-тих умовах праці, н-год/рік; 
С i1  – годинна тарифна ставка відрядника першого розряду при i-тих 
умовах праці, грн./год; 
К iсер
'  – середній тарифний коефіцієнт відрядників при i-тих умовах 
праці, який визначається: 
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де Т j  – трудомісткість робіт по j-му розряду, н-год. 
Просумувавши фонди тарифної заробітної плати погодинників і 
відрядників та доплати по преміальних системах, одержують годинний, 
денний, місячний і річний фонди оплати праці.  
Для рішення задач у навчальному процесі можна використовувати 
тарифну сітку, що містить умовні цифри (табл. 5.3). 
 
Таблиця 5.3. Тарифна сітка (для навчального процесу) 
Умови 
праці 
Форма 
оплати праці 
Годинні тарифні ставки по розрядах, грн.. 
Iр IIр IIIр IVр Vр VIр 
Тарифний 
коефіцієнт 
 1,0 1,2 1,35 1,5 1,7 2,0 
Нормальні Погодинники 6,92 8,3 9,33 10,37 11,76 13,83 
Відрядники 8,3 9,96 11,2 12,45 14,11 16,6 
Важкі та 
шкідливі 
Погодинники 8,64 10,37 11,67 12,97 14,7 17,29 
Відрядники 10,37 12,45 14,0 15,56 17,64 20,75 
Особливо 
важкі та 
шкідливі 
Погодинники 10,37 12,45 14,0 15,56 17,72 20,75 
Відрядники 12,45 14,94 16,8 18,67 21,16 24,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 6. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
 
6.1. Визначення, мета планування та обліку собівартості. 
6.2. Класифікація витрат. 
6.3. Групування витрат за економічними елементами. 
6.4. Групування витрат за статтями калькуляції. 
6.5. Калькулювання собівартості і ціни продукції (робіт, послуг) 
 
6.1. Визначення, мета планування та обліку собівартості 
 
Собівартість продукції — це грошовий вираз затрат підприємства на 
виробництво і реалізацію продукції. Калькуляція собівартості – це 
визначення розміру витрат у грошовій формі на виробництво одиниці 
певного виду продукції (робіт, послуг). За допомогою калькулювання 
визначаються виробнича собівартість одиниці продукції, всього обсягу 
продукції, собівартість виробництва по окремих структурних підрозділах 
підприємства, по різних виробничих процесах. 
Метою планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення 
величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва всього 
обсягу та номенклатури продукції. 
Розрахунки планової собівартості окремих виробів, товарної та валової 
продукції використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, 
планування прибутку, визначення економічної ефективності окремих 
організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому, для 
внутрішньозаводського планування, а також для формування цін. 
Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне 
визначення фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом продукції. 
Обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також 
здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових та грошових 
ресурсів. Дані обліку витрат використовуються для аналізу виконання 
планових показників, визначення результатів діяльності структурних 
підрозділів підприємства, ефективності організаційно-технічних заходів по 
удосконаленню виробництва, для планово-економічних розрахунків. 
 
6.2. Класифікація витрат 
 
Витрати на виробництво і реалізацію продукції прийнято 
класифікувати за такими ознаками: 
1) за місцем (центром) виникнення витрат; 
2) за видами продукції, роботи, послуг; 
3) за способом перенесення вартості на продукцію; 
4) за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат; 
5) за календарними періодами; 
6) за видами витрат. 
За місцем (центром) виникнення витрати, групуються по 
виробництвах, цехах, виробничих ділянках, службах і інших адміністративно 
відокремлених структурних підрозділах підприємства. 
Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів 
виробництво поділяється на основне і допоміжне. 
До основного виробництва відносяться цехи і виробничі ділянки, що 
беруть безпосередню участь у виробництві продукції. 
Допоміжне виробництво призначене для обслуговування цехів і 
дільниць основного виробництва, а саме - виконання робіт з технічного 
обслуговування і ремонту основних фондів, забезпечення інструментом, 
забезпечення різноманітними видами енергії, а також транспортними та 
іншими видами послуг. 
За видами продукції, робіт, послуг витрати групуються по виробах, 
типових представниках виробів, по групах однорідних виробів і за 
індивідуальними замовленнями. Крім того витрати відносяться на валову, 
товарну і реалізовану продукцію. 
За способом перенесення вартості на продукцію витрати поділяються 
на прямі і непрямі. 
До прямих витрат відносяться витрати, пов'язані з виробництвом 
конкретних видів продукції і які можуть бути безпосередньо (економічно 
доцільним методом), тобто прямо включені в їх собівартість (витрати на 
сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі 
вироби, основна і додаткова заробітна плата з нарахуваннями основних 
виробничих робітників) . 
До непрямих витрат відносяться витрати, пов'язані з виробництвом 
кількох видів продукції, і які включаються до собівартості за допомогою 
спеціальних методів (витрати на утримання та експлуатацію устаткування, 
загальновиробничі витрати, адміністративні витрати тощо). 
Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції, які 
включають кілька економічних елементів. 
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат, витрати, 
поділяються на постійні (умовно-постійні), змінні (умовно-змінні) і змішані. 
Постійними називаються витрати, абсолютна величина яких у певних 
межах практично не залежить від обсягів виробництва, а питомі постійні 
витрати змінюються обернено пропорційно зі зміною обсягу виробництва 
(витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, орендна 
плата, амортизація при використанні прямолінійного методу нарахування та 
інші). 
Змінними називаються витрати, абсолютна величина яких змінюється 
прямо пропорційно зміні обсягу виробництва, а питомі змінні, тобто змінні 
на одиницю продукції залишаються постійними (витрати на сировину, 
основні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо і 
енергія на технологічні цілі, основна і додаткова заробітна плата з 
нарахуваннями основних виробничих робітників). 
При збільшенні обсягів виробництва зменшується повна собівартість 
продукції. 
Змішаними називаються витрати, абсолютна величина яких 
змінюється зі зміною обсягу виробництва, але не в прямо пропорційній 
залежності, тобто іншими словами, ці витрати включають у себе як постійну, 
так і змінну складову (плата за стаціонарний телефон, плата за 
електроенергію для великих підприємств) . 
За календарним періодами витрати групується на витрати, що 
відносяться до даного періоду і відповідно такі, які не відносяться до даного 
періоду. 
За видами витрати групуються за економічними елементами і за 
статтями калькуляції. 
Під економічними елементами витрат розуміють економічно 
однорідні види витрат. 
Витрати за статтями калькуляції – це витрати на окремі види 
продукції або виробів. 
 
6.3. Групування витрат за економічними елементами 
 
Витрати операційної діяльності підприємств групуються за такими 
економічними елементами: 
1) матеріальні витрати; 
2) витрати на оплату праці; 
3) відрахування на соціальні заходи; 
4) амортизація; 
5) інші операційні витрати. 
Це групування є єдиним для всіх галузей народного господарства. 
 
1. Матеріальні витрати. 
До їх складу включаються витрати на: 
1) сировину та матеріали, як основні, так і допоміжні, які 
використовуються в операційній діяльності підприємства для виробництва 
продукції (робіт, послуг) та інших господарських потреб; 
2) покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, які 
використовуються в операційній діяльності підприємства; 
3) придбані у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо і 
енергія всіх видів як для технологічних, так і для інших операційних потреб; 
4) тара і тарні матеріали; 
5) будівельні матеріали; 
6) запасні частини, яка використовується для ремонту основних 
засобів, інших необоротних активів, малоцінних і швидкозношуваних 
предметів; 
7) витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети, які 
використовуються на протязі не більше одного року або одного операційного 
циклу, якщо він більше одного року; 
8) інші матеріальні витрати. 
 
2. Витрати на оплату праці. 
До їх складу включаються: 
1) заробітна плата згідно окладів і тарифів; 
2) надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у 
розмірах, передбачених чинним законодавством; 
3) премія і заохочення; 
4) матеріальна допомога; 
5) компенсаційні витрати; 
6) оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу; 
7) інші витрати на оплату праці. 
 
3. Відрахування на соціальні заходи. 
До їх складу включаються: 
1) відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування; 
2) відрахування на обов'язкове соціальне страхування; 
3) відрахування на обов'язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття; 
4) відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства; 
5) відрахування на інші соціальні заходи. 
Всі ці відрахування беруться від суми основної та додаткової заробітної 
плати всіх категорій промислово-виробничого персоналу. Зараз    відсток 
відрахувань залежить від ступеню ризику галузі, до якої відноситься 
підприємство. Для машинобудування вісоток відрахувань на соціальні заходи 
на сьогодні складає близько 40%. 
 
4. Амортизація. 
До складу цього елементу включаються: 
1) сума нарахованої амортизації від вартості основних засобів; 
2) сума нарахованої амортизації від вартості інших необоротних 
матеріальних активів; 
3) сума нарахованої амортизації нематеріальних активів. 
 
5. Інші операційні витрати. 
До їх складу включаються: 
1) витрати на відрядження; 
2) витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення 
виробничо-господарської діяльності підприємства; 
3) витрати, пов'язані з участю у семінарах; 
4) витрати на проведення аудиту; 
5) витрати на транспортне обслуговування; 
6) плата на використання та обслуговування технічних засобів 
управління; 
7) витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, які 
видаються для здійснення господарської діяльності; 
8) витрати на охорону праці; 
9) витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному 
напрямку; 
10) витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом; 
11) витрати, пов'язані з оплатою послуг банків та інших кредитно-
фінансових установ; 
12) витрати зі страхування ризиків; 
13) витрати на проведення гарантійних ремонтів, гарантійногя 
обслуговування та гарантійні заміни і витрати на утримання гарантійних 
майстерень; 
14) витрати на проведення рекламних заходів; 
15) витрати на організацію прийомів, презентацій і свят; 
16) витрати на відшкодування складських, перевалочних, вантажно-
розвантажувальних робіт; 
17) витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових і 
посередницьких організацій; 
18) витрати на оплату експортного мита і митних зборів; 
19) витрати, пов'язані з професійною підготовкою та перепідготовкою 
кадрів підприємства; 
20) податки, збори та інші обов'язкові платежі; 
21) витрати підприємства, пов'язані з утриманням та експлуатацією 
фондів природоохоронного призначення; 
22) витрати на опублікування річного звіту; 
23) сума виплачених орендних платежів за використання основних 
засобів та інших необоротних матеріальних активів; 
24) компенсації працівникам за власний інструмент і особистий 
транспорт; 
25) витрати підприємства, пов'язані з випробуванням якості продукції 
на її відповідність встановленим стандартам і технічним умовам; 
26) інші операційні витрати. 
 
6.4. Групування витрат за статтями калькуляції 
 
Витрати, пов'язані з виробництвом продукції в бухгалтерському обліку, 
групуються за такими статтями калькуляції: 
1. Сировину і матеріали; 
2. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, роботи і послуги 
виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій; 
3. Паливо і енергія на технологічну мети; 
4. Зворотні відходи; 
5. Основна заробітна плата; 
6. Додаткова заробітна плата; 
7. Відрахування на соціальне страхування; 
8. Витрати по утриманню та експлуатації обладнання; 
9. Загальновиробничі витрати; 
10. Втрати від браку; 
11. Інші виробничі витрати; 
12. Супутня продукція; 
13. Виробнича собівартість. 
У цю типову номенклатуру статей калькуляції підприємства можуть 
вносити зміни з урахуванням особливості техніки, технології та організації 
виробництва відповідної галузі і питомої ваги окремих видів витрат у 
собівартості продукції, тобто об'єднувати кілька типових статті в одну, або 
виділяти з однієї типової статті кілька статей калькуляції. 
В управлінському обліку визначається також повна собівартість, 
оптова ціна підприємства і продажна (відпускна) ціна. 
14. Адміністративні витрати; 
15. Витрати на збут; 
16. Повна собівартість; 
17. Прибуток; 
18. Оптова ціна підприємства; 
19. Податок на додану вартість (ПДВ); 
20. Продажна (відпускна) ціна. 
 
1.Сировина і матеріали. 
До складу цієї статті включається вартість: 
1. Сировини та основних матеріалів, які входять до складу 
вироблюваної продукції, створюючи її основу, або є необхідними 
компонентами при виготовленні продукції; 
2. Допоміжних матеріалів, які використовуються при виготовленні 
продукції; 
3. Малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) зі строком 
експлуатації менше 1 року, або одного операційного циклу, якщо він більше 
одного року. 
2. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, роботи і 
послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій. До 
складу цієї статті включається вартість: 
1. Покупних напівфабрикатів і готових комплектуючих виробів; 
2. Робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми 
підприємствами. 
3. Паливо і енергія на технологічні цілі. 
До складу цієї статті включаються витрати на всі види палива та енергії 
як отримані від сторонніх підприємств і організації, так і виготовленні самим 
підприємством, які використовуються в процесі виробництва продукції. 
4. Зворотні відходи. 
У цій статті відображається вартість реалізованих зворотних відходів, 
яка вираховується із загальної суми матеріальних витрат віднесених на 
собівартість продукції. 
5. Основна заробітна плата. 
До складу цієї статті включаються витрати на виплату основним 
виробничим робітникам основної заробітної плати, нарахованої відповідно 
до прийнятих на підприємстві формами і системами оплати праці у вигляді 
тарифних ставок і відрядних розцінок. 
6. Додаткова заробітна плата. 
До складу цієї статті включаються витрати на виплату основним 
виробничим робітникам додаткової заробітної плати, яка включає доплати, 
надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, 
премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, а також 
відрахування в резервний фонд для забезпечення виплати відпускних. 
7. Відрахування на соціальне страхування. 
До складу цієї статті включаються: 
1. Відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування; 
2. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування; 
3. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття; 
4. Відрахування на індивідуальне страхування та інші соціальні заходи 
від суми основної та додаткової заробітної плати основних виробничих 
робітників. 
Для машинобудування вісоток відрахувань на соціальні заходи на 
сьогодні складає близько 40%. 
 
8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 
До складу цієї статті включаються: 
1. Амортизаційні відрахування від вартості виробничого та підйомно-
транспортного устаткування, цехового транспорту, а також інструментів та 
приладів, які входять до складу основних виробничих засобів, інших 
необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів; 
2. Витрати на утримання та експлуатацію, технічний огляд та 
обслуговування виробничого та підйомно-транспортного устаткування, 
цехового транспорту, інструментів і приладів, які входять до складу 
основних виробничих засобів; 
3. Витрати на проведення поточних і середніх ремонтів виробничого та 
підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту, інструментів та 
приладів; 
4. Сума орендних платежів за використання основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів; 
5. Основна і додаткова заробітна плата з нарахуваннями допоміжних 
робітників; 
6. Інші витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією устаткування, 
інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. 
9. Загальновиробничі витрати 
До складу цієї статті включаються: 
1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва в т.ч. на утримання 
працівників апарату управління виробництвом (цехами і виробничими 
відділами), на оплату службових відряджень, на придбання спеціальної 
літератури для інформаційного забезпечення виробничої діяльності, на 
оплату послуг за участь у семінарах. 
2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення. 
3. Сума орендних платежів за використання наданих в оперативний 
лізинг основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами і 
нематеріальними активами загальновиробничого призначення. 
4. Витрати некапітального характеру пов'язані з удосконаленням 
технології та організації виробництва і поліпшення якості продукції в ході 
виробничого процесу. 
5. Витрати на обслуговування виробничого процесу, на транспортне 
обслуговування, на утримання та експлуатацію, технічний огляд та 
обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів 
загальновиробничого призначення, в тому числі і взятих в оренду, на 
проведення поточних і середніх ремонтів. 
6. На забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, 
енергією, інструментами та іншими засобами і предметами праці. 
7. Витрати на здійснення технічного контролю за виробничими 
процесами та якістю продукції. 
8. Витрати на охорону праці, в тому числі на: 
• Забезпечення правил техніки безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних та інших спеціальних вимог. 
• На проведення медичних оглядів при прийнятті на роботу і протягом 
трудової діяльності працівників, які зайняті на важкій роботі і працюють у 
шкідливих умовах праці. 
• На забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям, які 
необхідні для виконання професійної обов'язків та іншими засобами 
індивідуального захисту, милом та іншими миючими засобами, молоком і 
профілактичним харчуванням. 
9. Витрати на пожежно-сторожову охорону. 
10. Плата за використання та обслуговування засобів сигналізації, а 
також послуг телефонного зв'язку для виробничої потреби. 
11. Податки, збори та інші, передбачені законодавством обов'язкові 
платежі безпосередньо пов'язані з виробничим процесом і кількістю 
продукції, що випускається. У тому числі плата за землю, податок на 
власників транспортних засобів, плата за використання водних ресурсів, 
плата за забруднення навколишнього середовища та інші. 
12. Місцеві податки і збори. У тому числі комунальний податок від 
кількості річних працівників, збір за право використання місцевої символіки, 
готельний збір. 
13. Витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів 
природоохоронного призначення. 
14. Витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному 
напрямку. 
15. Витрати пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом. 
16. Платежі зі страхування ризиків цивільної відповідальності. 
17. Відрахування на створення резервного фонду для забезпечення 
гарантійних зобов'язань по проведенню гарантійних ремонтів (у розмірі 10% 
сукупної вартості реалізованої продукції і для якої не закінчився строк 
гарантійного обслуговування). 
18. Витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів. 
19. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію та 
інше утримання виробничих приміщень. 
20. Компенсації працівникам за використання для потреби виробництва 
власного інструменту та особистого транспорту. 
21. Суми матеріальної допомоги та інших виплат, які передбачені 
чинним законодавством. 
22. Інші витрати цеху і виробничих ділянок. 
10. Втрати від браку. 
1. Вартість остаточно забракованої продукції. 
2. Вартість матеріалів і напівфабрикатів, які були зіпсовані при 
налагодженні обладнання. 
3. Вартість скляних, керамічних і пластмасових виробів, які були 
розбиті в технологічному процесі або при транспортуванні. 
4. Витрати на усунення браку. 
11. Інші виробничі витрати. 
До цієї статті відносяться витрати, пов'язані з перевіркою якості 
продукції на її відповідність вимогам нормативної документації. 
12. Супутня продукція. 
До складу цієї статті включається вартість супутньої продукції 
отриманої одночасно з основним цільовим продуктом в єдиному 
технологічному процесі, що підлягає подальшій переробці або реалізації 
стороннім підприємствам. 
13. Виробнича собівартість. 
Сума всіх статей мінус 4 і 12 стаття. 
14. Адміністративні витрати. 
До складу цієї статті включаються такі загальногосподарські витрати: 
1. Витрати, пов'язані з управлінням підприємством, у тому числі на 
оплату праці апарату управління та його структурних підрозділів з 
відрахуваннями на соціальні заходи. Витрати, пов'язані з матеріально-
технічним забезпеченням апарату управління, витрати на службові 
відрядження, придбання літератури, витрати на оплату послуг за участь у 
семінарах, витрати з використання та обслуговування технічних засобів 
управління, витрати на придбання ліцензії та інших обов'язкових дозволів. 
2. Витрати на утримання та обслуговування основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення; 
сума орендних платежів; витрати на пожежно-сторожову охорону; видатки 
на забезпечення загальногосподарського персоналу, спеціальним одягом, 
взуттям, захисними засобами; витрати зі страхування ризиків цивільної 
відповідальності; витрати по страхуванню майна підприємства; витрати, 
пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного 
призначення. 
3. Витрати на обслуговування виробничого процесу, в тому числі на 
придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів та інших 
засобів і предметів праці; витрати пов'язані із забезпеченням контролю за 
виробничими процесами та якістю продукції; витрати на проведення 
медичних оглядів та витрати, пов'язані з набором робочої сили; передбачені 
законодавством податки, збори та інші обов'язкові платежі, у тому числі 
плата за землю, податок з транспортних засобів. 
4. Витрати, пов'язані з професійною підготовкою та перепідготовкою 
кадрів апарату управління. 
5. Інші витрати загальногосподарського призначення. 
15. Витрати на збут. 
Належать витрати, пов'язані з реалізацією продукції, а саме: 
1. Витрати на утримання підрозділів підприємства, пов'язаних зі збутом 
продукції, у тому числі на оплату праці; витрати на матеріали, канцтовари та 
інше. 
2. Витрати на утримання, амортизацію, ремонт та експлуатацію 
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та 
нематеріальних активів, пов'язаних зі збутом продукції; 
3. Витрати, пов'язані з транспортуванням та страхуванням готової 
продукції; 
4. Витрати, пов'язані із забезпеченням правил техніки безпеки та 
охорони праці; 
5. Фактичні витрати на гарантійний ремонт і гарантійне 
обслуговування продукції або гарантійну заміну проданих товарів, якщо на 
підприємстві не створювалася відповідний резервний фонд; 
6. Витрати на проведення предродажних і рекламних заходів та 
дослідження ринку; 
7. Витрати на зберігання, вантажно-розвантажувальні робота і упаковку 
продукції; 
8. Податки і збори, передбачені законодавством, в тому числі на оплату 
митних зборів, портових зборів, податок на рекламу, комунальний податок, 
готельні збори та інші; 
9. Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції. 
 
6.5. Калькулювання собівартості і ціни продукції (робіт, послуг) 
 
1. Поняття і види калькуляцій 
Калькулювання - це визначення собівартості (ціни) одиниці продукції. 
Калькуляція - це документ, в якому визначено собівартість (ціна) 
одиниці продукції. 
Прийнято розрізняти наступні види калькуляцій: 
1) кошторисну; 
2) планову; 
3) нормативну; 
4) звітну. 
Кошторисна калькуляція складається на продукцію, яка проектується 
або освоюється у виробництві, а також на продукцію, що виробляється за 
індивідуальними замовленнями. 
Планова калькуляція розраховується на основні норми матеріальних і 
трудових витрат, які діють в плановому періоді. 
Нормативна калькуляція визначає собівартість виробу на певну дату 
згідно з діючими на цю дату нормами витрат матеріальних і трудових 
ресурсів. 
Звітна калькуляція показує фактичні витрати на виробництво і 
реалізацію одиниці продукції, які знайшли своє відображення в 
бухгалтерському обліку. 
 
2. Розрахунок собівартості та ціни продукції 
Розрахунок витрат за окремими статтями калькуляції проводиться 
наступним чином: всі прямі витрати, безпосередньо пов'язані з процесом 
виготовлення продукції, включаються до собівартості одиниці продукції за 
нормами або даними прямого обліку, а непрямі витрати спочатку 
визначаються в цілому по підприємству, цеху, а іноді по виробничій ділянці 
шляхом розробки відповідних кошторисів (кошторис витрат на утримання та 
експлуатацію устаткування; кошторис загальновиробничих витрат тощо), а 
потім отримана сума розподіляється на собівартість конкретних видів 
продукції пропорційно прийнятій базі розподілу. 
* Витрати за статтею калькуляції «Сировина і матеріали» включаються 
в собівартість продукції наступним чином: 
а) встановлюються норми витрат кожного виду витрат на одиницю 
продукції; 
б) відповідно до встановлених норм витрат, з цінами придбання 
матеріалів і величиною транспортно-заготівельних витрат розраховується 
кошторисна ставка на одиницю продукції за наступною формулою: 
 
ТЗВпрВСМ КПДВЦНВ  )( ,                 (6.1) 
 
де ÂÍ  – норма витрати матеріалу; 
ïðÖ  – ціна придбання матеріалу; 
ÒÇÂÊ  – коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат; 
ПДВ – податок на додану вартість; 
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де n – число найменувань, використовуваних видів сировини і 
матеріалів. 
* Витрати за статтею калькуляції «Куплені напівфабрикати, 
комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх 
підприємств і організації», розраховуються за такою формулою: 
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де ³m  – кількість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів і-
го виду в одиниці продукції. 
* Паливо і енергія на технологічні цілі: 
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де 
ірТ  – середній тариф на і-ий вид енергії. 
* Зворотні відходи. 
Вартість зворотних відходів визначається за наступною формулою: 
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де 
³÷
Ì  – чиста маса деталі, виготовленої з і-го виду матеріалу; 
³ÇÂ
Ö  – ціна зворотних відходів без ПДВ і-го виду. 
* Основна заробітна плата: 
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де n - число операцій технологічного процесу;  
інч
t  – трудомісткість і-ї операції хв.; 
1т
Ч  – годинна тарифна ставка I-го розряду; 
іТ
К  – тарифний коефіцієнт на і-й операції. 
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де 
minЗП  – мінімальна заробітна плата, з 1-го вересня 2015 року – 1378 
грн/міс (до цього – 1218грн./міс). 
ГУ
К  – коефіцієнт генеральної угоди; 
ГУ
К =1,2. 
рдN  – середня кількість робочих днів у місяці; 
ЗМt  – тривалість зміни. 
іТ
К  – тарифний коефіцієнт на і-й операції, визначається згідно табл. 6.1. 
Таблиця 6.1. Тарифні коефіцієнти 
Розряд I II III IV V VI 
іТ
К  1,0 1,1 1,35 1,5 1,7 2,0 
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де 
ВЗ
оснЗП  – основна зарплата за вузлову збірку; 
ГЗ
оснЗП  – основна зарплата за генеральну збірку. 
* Додаткова заробітна плата 
 
îñíäîä ÇÏÇÏ % ,                         (6.10) 
 
Розмір % визначається середньою тривалістю відпусток і величиною 
доплат. 
* Відрахування на соціальне страхування визначаються за такою 
формулою: 
 
)%( äîäÎÑÍÑÑ ÇÏÇÏÂ  ,               (6.11) 
 
Для машинобудування вісоток відрахувань на соціальні заходи на 
сьогодні складає близько 40%. 
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 
Ці витрати можуть розподілятися між різними видами продукції 
наступним чином: 
а) виходячи з величини цих витрат за 1-ну годину роботи обладнання і 
часу його роботи з виготовлення одиниці відповідного виду продукції для 
чого визначається нормативна кошторисна ставка, яка розраховується на 
основі даних про кількість машино-годин роботи обладнання за рік та суми 
витрат на утримання та експлуатацію обладнання згідно з кошторисом цих 
витрат: 
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де дF  – сумарний річний дійсний фонд часу роботи обладнання; 
іВ
Т  – трудомісткість виготовлення одиниці і-го виду продукції. 
б) пропорційно основній заробітній платі основних виробничих 
робітників: 
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де 
іВ
Р  – річний випуск і-го виробу; 
n - кількість найменувань продукції, що випускається: 
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в) пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих 
робітників і матеріальних витрат: 
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де ОСНОВРФЗП  – фонд заробітної плати; 
МЗ  – матеріальні витрати: 
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де 
іМЗ
Р  – сума матеріальних витрат без зворотних відходів на одиницю 
і-го виду виробу. 
 
* Загальновиробничі витрати. 
Загальновиробничі витрати розподіляються між різними видами 
продукції: 
а) пропорційно основній заробітній платі основних виробничих 
робітників: 
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 б) пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих 
робітників і витрат на утримання та експлуатацію устаткування: 
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* Втрати від браку. 
Втрати від браку включаються в собівартість продукції безпосередньо 
за їх фактичною величиною, але не більше встановленої величини технічно 
неминучого браку. 
* Інші виробничі витрати. 
Ці витрати зазвичай розподіляються між різними видами продукції 
пропорційно виробничої собівартості: 
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* Супутня продукція. 
Супутня продукція, як правило, самостійно не калькулюється, а її 
вартість вираховується з вартості основної продукції за цінами реалізації без 
ПДВ. 
* Виробнича собівартість: 
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* Адміністративні витрати. 
Ці витрати можуть розподіляться між різними видами продукції: 
а) пропорційно основній заробітній платі основних виробничих 
робітників: 
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б) пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих 
робітників і витрат на утримання та експлуатацію устаткування: 
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в) пропорційно виробничої собівартості продукції: 
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де 
ВВР
ВС  – виробнича собівартість річного випуску продукції; 
АВ  – Адміністративні витрати. 
* Витрати на збут. 
Витрати на збут включаються до собівартості різних видів продукції 
безпосередньо за їх фактичною величиною, а коли це неможливо, то вони 
розподіляються між окремими видами продукції: 
а) пропорційно виробничої собівартості продукції: 
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б) пропорційно сумі виробничої собівартості і адміністративних 
витрат: 
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* Повна собівартість: 
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* Прибуток. 
Величина прибутку в оптовій ціні підприємства може визначатися: 
а) за заданим рівнем рентабельності до виробничої собівартості 
продукції: 
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б) за заданим рівнем рентабельності виробництва: 
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де 
іВ
R  – рентабельність i-го виду виробу; 
НОЗ  – нормовані оборотні засоби; 
ВВФ  – вартість виробничих фондів. 
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* Оптова ціна підприємства. 
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* ПДВ (податок на додану вартість): 
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* Продажна (відпускна) ціна: 
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ТЕМА 7. ЦІНИ Й ЦІНОУТВОРЕННЯ. ПРИБУТОК ТА 
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ 
 
7.1. Економічний зміст цін. Мета ціноутворення. 
7.2.Види цін. Оптові та роздрібні ціни. 
7.3.Методи ціноутворення в ринкових умовах. 
7.4. Модифікація цін. 
7.5. Поняття і види прибутку підприємства. 
7.6. Розподіл та основні функції прибутку, шляхи його збільшення. 
7.7. Рентабельність, її види та показники. 
 
7.1. Економічний зміст цін. Мета ціноутворення. 
 
Ціна – це грошовий вираз вартості, тобто кількість грошей, що 
одержуються або сплачуються за одиницю товару. Крім цього ціна 
відображає корисність товару (споживчу вартість), ступінь рідкісності 
(унікальність), конкурентоспроможність тощо. 
Обов’язковими елементами ціни є собівартість та прибуток. Крім 
цього, ціна може включати акцизний збір, податок на додану вартість, 
націнки постачальницько-збутових організацій, торгівельні надбавки або 
знижки. 
Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження та перегляду 
цін і тарифів. Підходи до ціноутворення визначаються цілями, які переслідує 
підприємство в процесі господарської діяльності. Такими цілями можуть 
бути:  
 виживання на ринку – коли ринок насичений товарами і 
підприємство для збереження свого існування вимушено встановлювати 
низькі ціни; 
 максимізація прибутку шляхом встановлення високих цін в 
умовах зростаючого попиту; 
 лідерство на ринку досягається шляхом зниження витрат 
виробництва, зниження цін, що забезпечує можливість збільшення долі 
ринку та одержання високих прибутків протягом тривалого часу; 
 лідерство в якості товару – передбачає встановлення відносно 
високих цін, які повинні компенсувати високі витрати на наукові 
дослідження та забезпечення якості.  
 
7.2.Види цін. Оптові та роздрібні ціни 
 
Вся множина цін поділяється на дві групи: виробничі та споживчі.  
Виробничі ціни – стосуються реалізації продукції та надання послуг. 
До них належать:  
1. Оптові ціни – ціни, за якими підприємства розраховуються між 
собою або з оптовими посередниками за великі партії товарів. Серед оптових 
цін розрізняють оптові ціни підприємства та промисловості відповідно. 
2. Закупівельні ціни, за якими сільськогосподарські виробники 
продають свою продукцію іншим фірмам. Закупівельні ціни 
використовуються також при заготівлі продукції хутрового звірівництва, 
рибництва, вторсировини. 
3. Кошторисні – ціни та розцінки, які використовуються для 
визначення розрахункової вартості нового будівництва, реконструкції 
будівель тощо. 
4. Тарифи на перевезення всіма видами транспорту та на виробничі 
послуги. 
Споживчі ціни – ціни на товари та послуги, що реалізуються 
населенню. До них належать роздрібні ціни, за якими населення купує товари 
в закладах торгівлі. Різновидністю роздрібних цін є ціни на комунальні, 
побутові, транспортні та інші послуги. 
За способом встановлення ціни поділяються на:  
 державні (встановлюються державою); бувають фіксовані та 
регульовані. 
 договірні (встановлюються та змінюються за домовленістю між 
продавцем та покупцем); 
 вільні (встановлюються підприємством самостійно із 
врахуванням попиту та пропозиції на ринку); 
 ввізні встановлюються на імпортні підакцизні товари, що 
оподатковуються ПДВ і обкладаються ввізним мито; основою розрахунку 
таких цін є митна вартість товарів, виражена в національній валюті. 
Важливу роль у вирішенні завдань науково-технічного прогресу 
відіграють лімітні (встановлюються на стадії розробки нової продукції і 
відображають гранично допустимий рівень її ціни) і ступеневі ціни 
(ступенева ціна – це оптова ціна, яка поступово знижується на певних етапах 
серійного випуску продукції). 
Ціни «Франко» – це оптові ціни, які встановлюються з врахуванням 
передбаченого контрактом порядку відшкодування транспортних витрат на 
доставку товару покупцеві. Найбільш поширеними є ціни: 
а) франко-вагон-станція відправлення (включає витрати на доставку 
продукції з підприємства до станції відправлення, а також вантажні роботи); 
б) франко-вагон-станція призначення; 
в) франко-кордон. 
 
В основі формування оптових та роздрібних цін лежить собівартість 
продукції, яка є нижньою межею цін. При формуванні оптової ціни 
підприємства до собівартості продукції (у формі калькуляції) додаються 
величина прибутку, податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір (АЗ) 
(для високорентабельних і монопольних підакцизних товарів). 
ПДВ є частиною новоствореної вартості, яка сплачується у 
держбюджет на кожному етапі виробництва продукції, виконання робіт і 
надання послуг.  
Акцизний збір – це непрямий податок, що включається до ціни товарів. 
Оптовою ціною промисловості є сума оптової ціни підприємства і 
постачальницько-збутової націнки, яка включає витрати і прибуток 
постачальницько-збутових організацій. 
Роздрібна ціна включає оптову ціну промисловості і торгівельну 
надбавку (знижку). Торгівельна надбавка покриває витрати торгівельних 
організацій і забезпечує їм одержання прибутку. Крім того, роздрібні ціни 
можуть включати спеціальні надбавки за якісні характеристики товару, 
додаткові послуги тощо. 
Зазначений метод розрахунку оптових і роздрібних цін має назву 
витратного методу, оскільки він ґрунтується на використанні даних про всі 
витрати, пов’язаних виробництвом і збутом продукції. Специфіка ринкового 
ціноутворення полягає в тому, що зазначені витрати безпосередньо рівень 
ціни не визначають. На рівень ціни вирішальний вплив має ринкова 
кон’юнктура , а саме такі фактори: 
1) державне регулювання цін; 
2) конкуренція виробників; 
3) співвідношення попиту і пропозиції; 
4) купівельна спроможність грошей; 
5) якість товару та інші. 
 
7.3.Методи ціноутворення в ринкових умовах 
 
З метою встановлення оптимального рівня цін в указаних умовах 
використовуються такі методи ціноутворення: 
1.Метод «витрати+прибуток». За цим методом ціна (Ц) обчислюється 
за формулою: 
 
,, грнПСЦ              (7.1) 
 
де С  – собівартість продукції, грн.; 
П  – величина прибутку в ціні, грн. 
Прибуток визначається у відсотках до собівартості, величина яких 
встановлюється, виходячи із міркувань прибутковості продукції та її 
конкурентоспроможності.  
В ринковій економіці сфера застосування цього методу обмежена 
конкурентною структурою ринку і є характерною для чистої монополії 
(ринку одного продавця і багатьох покупців). 
3. Отримання цільової норми прибутку – орієнтований на 
витрати і цільову норму прибутку. Фірми намагаються встановити ціну, 
включаючи в неї прибуток, що планується у відсотках на інвестований 
капітал. При цьому використовується концепція беззбитковості і при 
встановленні ціни за цією методикою враховується залежність загальних 
витрат і виручки від обсягу продажу: 
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де В
пит
зм  – величина змінних питомих витрат (на одиницю продукції) 
грн; 
Впост  – постійні витрати на весь обсяг продукції за рік, грн; 
П заг  – загальна сума прибутку, яка має бути одержана за той же 
період від продажу продукції, грн; 
N  – обсяг продажу продукції в натуральних одиницях, шт. 
3.Оцінка споживчої вартості – метод, що ґрунтується на оцінці 
споживчого ефекту, який має покупець від використання товару. Цей метод 
ціноутворення має певний ризик внаслідок неоправданого завищення або 
заниження ціни. 
4.Пропорційне ціноутворення – метод, при якому фірми виходять не 
стільки з власних витрат, оцінки споживчої вартості чи попиту, скільки з цін 
конкурентів. При цьому методі (його ще називають «за рівнем конкуренції») 
ціна встановлюється як функція цін на аналогічну продукцію конкурентів, 
тобто: 
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де n – кількість продавців аналогічної продукції. 
5.Метод «очікуваного прибутку» найчастіше застосовують тоді, коли 
фірма планує підписати контракт і пропонуючи більш низькі ціни, ніж інші 
фірми, має шанси виграти боротьбу за контракт. 
6.Метод швидкого повернення витрат. Використовується 
підприємствами з метою активного продажу великих обсягів продукції і 
швидкого повернення затрачених коштів. Така поведінка може бути 
викликана непевністю виробників у тривалому успіхові їх продукції на 
ринку. 
 
7.4. Модифікація цін 
 
Існує ще ряд інших методів ціноутворення, але при використанні будь-
якого з них в подальшому ціна коригується, використовується ряд знижок і 
доплат до ціни (за оплату готівкою, величину придбаної партії товару, 
доставку, сезонні знижки, супутні послуги та інше). 
Практично, фірми встановлюють не окремі ціни на товар, а 
використовують цілу систему цін, щоб продавати весь асортимент своїх 
товарів, враховувати попит на різних, територіально віддалених ринках. 
В середині системи цін можна виділити такі типи модифікованих цін: 
1)територіальні ціни (залежать від розміщення населення на 
території; покривають додаткові транспортні витрати); 
2)ціни зі знижками (встановлюються за обсяг покупок, сезонні 
знижки); 
3)ціни стимулювання покупок (можуть змінюватися ціни на даний 
товар з метою привернення уваги до інших товарів); 
4)пільгові ціни (застосовують, коли фірма реалізує товари за 
декількома цінами); 
5)ціни на нові товари (при ціноутворенні використовують два 
методи: 
«зняття вершків на ринку» – встановлюються великі ціни для 
одержання високих прибутків, потім ціни повільно знижуються і 
привертають увагу покупців; 
«проникнення на ринок» – встановлюються низькі ціни на нові товари 
для привернення уваги великої кількості покупців і завоювання переважної 
частини ринку). 
 
7.5. Поняття і види прибутку підприємства 
 
Прибуток – це та частина виручки, що залишається підприємству 
після відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією 
продукції та іншими видами діяльності. В умовах ринку прибуток є 
джерелом є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства. 
Розрізняють такі види прибутку:  
1.Прибуток від реалізації ( П реал), який визначається як різниця між 
виручкою від реалізації продукції (без врахування ПДВ і акцизного збору) та 
повною собівартістю продукції. 
2.Балансовий прибуток ( П бал), який включає, крім прибутку від 
реалізації продукції, прибуток від іншої реалізації ( П інш ) та 
позареалізаційний прибуток ( П позареал): 
 
П бал= П реал+ П інш + П позареал, грн.                     (7.4) 
 
Прибуток від іншої реалізації включає в себе прибуток від реалізації 
продукції або послуг непромислових господарств, що перебувають на 
балансі підприємства, доходи від продажу товарно-матеріальних цінностей, 
які не брали участі у виробництві. 
Позареалізаційний прибуток (збитки) включає прибуток від спільної 
діяльності підприємств, проценти по реалізації акцій, облігацій та інших 
цінних паперів, штрафи, що сплачуються іншими підприємствами за 
порушення договірних зобов’язань. 
3.Чистий прибуток – це та частина прибутку, яка залишається у 
розпорядженні підприємств після сплати податку. Об’єктом оподаткування 
є балансовий прибуток платника, який оподатковується за ставками, 
затвердженими законодавством. 
7.6. Розподіл та основні функції прибутку, шляхи його збільшення. 
З чистого прибутку підприємства сплачують борги та проценти за 
кредити, а решта розподіляються на фонд споживання (виплати власникам, 
акціонерам, персоналу за результати роботи) та фонд нагромадження 
(використовується на інвестиційні потреби та створення резервного фонду). 
Основними функціями прибутку в сучасних умовах є: 
 прибуток як основа інноваційних рішень; 
 міра успіху діяльності підприємства; 
 джерело самофінансування і розвитку; 
 винагорода власникам, працівникам. 
Можливими шляхами збільшення величини прибутку є ріст виручки і 
зменшення затрат, тобто зниження собівартості продукції. Для цього слід 
досконало володіти ринковою ситуацією, своєчасно реагувати на зміни 
кон’юнктури ринку, проводити організаційно-управлінські заходи тощо. 
 
7.7. Рентабельність, її види та показники 
 
Рентабельність – це відносний показник, що характеризує рівень 
ефективності (доходності) роботи підприємства. 
Розрізняють: 
1.Рентабельність окремих видів продукції ( Рi ): 
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де Ц
i
,С i  – відповідно ціна і повна собівартість i-го виробу, грн. 
 
2.Рентабельність продукції ( Рп ) характеризує ефективність витрат  
на її виробництво і збут обчислюється: 
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де С реал – повна собівартість реалізованої продукції, грн. 
3.Рентабельність виробництва, яка може бути загальною ( Р загв. ) і 
розрахунковою ( Р розв. ).  
Ці величини обчислюються за формулами: 
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де Пчист  – чистий прибуток підприємства, грн.; 
S сер , S поз  – середньорічна вартість основних засобів та величина 
оборотних засобів відповідно. 
Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами 
підвищення рентабельності можуть бути: 
при оцінці рентабельності виробництва: 
ріст прибутку; 
зменшення вартості основних виробничих фондів та залишків 
нормованих оборотних засобів; 
при оцінці рентабельності окремих видів продукції: 
зниження собівартості виробів. 
Приклади до даної теми будуть розглянуті на практичних заняттях. 
ТЕМА 8. ВИРОБНИЧІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
8.1.Інвестиції, їх види та характеристика 
8.2.Виробничі інвестиції, їх склад та структура 
8.3.Планування капіталовкладень 
8.4.Економічна ефективність інвестицій 
8.5.Врахування часу при оцінюванні ефективності капіталовкладень 
8.6.Поняття інновацій та інноваційних процесів 
8.7.Показники ефективності інноваційних процесів 
 
8.1.Інвестиції, їх види та характеристика 
 
Інвестиції – це довгострокові вкладення грошових коштів (капіталу) у 
підприємницьку діяльність з метою одержання певного прибутку. Юридичні 
та фізичні особи, що здійснюють вкладення називаються інвесторами.  
Всі інвестиції поділяються на зовнішні та внутрішні, тобто іноземні та 
вітчизняні. Вітчизняні інвестиції поділяються на реальні (виробничі) та 
фінансові. 
Реальні інвестиції – вкладення капіталу у різні сфери діяльності і галузі 
економіки з метою створення нових та оновлення існуючих основних фондів. 
Реальні інвестиції часто називають капіталовкладеннями.  
Фінансові інвестиції – це використання капіталу (грошей) для 
придбання облігацій, акцій, інших цінних паперів, що випускаються 
державою або підприємствами з метою одержання доходу у вигляді 
дивідендів (участь у капіталі). 
 
8.2.Виробничі інвестиції, їх склад та структура 
 
Капітальні вкладення – кошти на розширене відтворення основних 
фондів. Вони включають: затрати на реконструкцію, розширення, технічне 
переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних 
фондів, що вибули. 
До складу капітальних вкладень входять: 
1.Вартість будівельно-монтажних робіт (підготовка території під 
забудову, саме будівництво будівель і зведення споруд, монтаж обладнання). 
2.Вартість технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного 
устаткування, а також інструментів та інвентарю, що входять до складу 
основних фондів. 
3.В залежності від напрямків використання капіталовкладень 
розрізняють таку їх структуру: галузеву, територіальну, технологічну, 
відтворювальну та структуру за формами власності. 
Галузева – характеризує розподіл капіталовкладень по галузях та видах 
виробництва; 
Територіальна – це співвідношення їх розподілу по економічних 
районах та областях країни; 
Технологічна структура капіталовкладень – це співвідношення між 
основними складовими: будівельно-монтажні роботи, вартість обладнання 
тощо.  
Відтворювальна – співвідношення довгострокових витрат на окремі 
форми відтворення основних фондів: нове будівництво, розширення, 
реконструкція, технічне переоснащення. 
Структура капіталовкладень за формами власності – співвідношення 
довгострокових витрат та окремі форми власності: державні, приватні. 
 
8.3.Планування капіталовкладень 
 
Планування капіталовкладень включає: 
Обчислення необхідного обсягу інвестицій на розрахунковий період. В 
залежності від ситуації на ринку: 
а) ринок насичений, попит – задовольняється повністю, не потребує 
збільшення обсягів виробництва. Тут – просте відтворення основних фондів 
за рахунок амортизаційних відрахувань. Необхідний розмір капіталу по 
даних: потреби в новому устаткуванні, ціни на нього з врахуванням 
монтажу). 
б)попит зростає – розширене відтворення основних фондів 
(реконструкція, технічне переоснащення, розширення виробництва) за 
проектом, що включає розділи:  
- зведені техніко-економічні показники; 
- заходи по окремих напрямках технічного, технологічного та 
організаційного розвитку; 
- потреба в устаткуванні. 
Обсяг капіталовкладень визначають методом прямих розрахунків за 
даними кошторису технічного переозброєння, реконструкції або розширення 
виробництва; 
в)попит на продукцію підприємства різко падає, вона втратила 
конкурентоспроможність. Необхідна докорінна перебудова, модернізована 
або нова продукція. Можлива диверсифікація виробництва, значні розміри 
капіталовкладень на маркетингові дослідження. 
Джерела фінансових капіталовкладень: 
1)власні кошти підприємства (частина нерозподіленого прибутку, 
амортизація, доходи від реалізації цінних паперів (емісії?); 
2)довгострокові кредити банків; 
3)залучення закордонних інвестицій та створення спільних 
підприємств; 
4)держбюджет. 
 
8.4.Економічна ефективність інвестицій 
Існує абсолютна та порівняльна економічна ефективність інвестицій. 
Показники абсолютної ефективності: 
1.Коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат ( E p ): 
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де П  – приріст прибутку (у випадку капіталовкладень у 
реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення); 
П  – загальний прибуток для новостворених об’єктів, грн.; 
К  – загальна сума капіталовкладень (кошторисна вартість проекту), 
грн. 
Абсолютна ефективність капіталовкладень може бути обчислена через 
ефективність використання виробничих фондів: 
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де ОФсер  – середньорічна вартість основних фондів; 
ОЗнор  – вартість нормованих оборотних засобів. 
2.Строк окупності капіталовкладень (T p ), що є оберненим показником 
до E p : 
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E p  показує, яка доля капіталовкладень повертається за один рік за 
рахунок одержання прибутку. 
Для державних підприємств розрахунковий коефіцієнт економічної 
ефективності капіталовкладень E p  повинен порівнюватися з нормативним 
коефіцієнтом E н , який встановлюється міністерством економіки на певний 
період ( E н =0,15 для машинобудування). 
Якщо ЕЕ нр   – проект капіталовкладення доцільний. 
Порівняльна ефективність – коли треба вибрати кращий із можливих 
варіантів капіталовкладень. По критерію «мінімум приведених витрат»  
(Зприв): 
 
min, kЕcЗ iнiприв  грн.,                      (8.4) 
 
де: ci  – собівартість річного випуску продукції по i-тому варіанту 
капіталовкладень, грн.; 
k i  – капіталовкладення по i-тому варіанту. 
Зприв  можуть розраховуватись і на одиницю продукції. 
Той проект кращий, у якого Зприв  – мінімальний. 
Строк окупності додаткових капіталовкладень: 
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Якщо варіантів більше двох, то кращий вибирають шляхом попарного 
співставлення .,ck ii  При цьому варіанти капіталовкладень розглядають у 
вигляді послідовно зростаючого ряду значень, тобто k 1 <k 2 <k 3 <…  
При Т рок. <Т н  або ЕЕ нр   кращим вважається більш капіталомісткий 
варіант. Якщо ЕЕ нр   або (Т рок. >Т н ) кращим вважається менш 
капіталомісткий варіант. 
При вирішенні проблеми вибору «будівництво нового чи реконструкція 
діючого підприємства» економічна ефективність капіталовкладень 
визначається так: 
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де сд ,с р ,сн  – собівартість річного обсягу продукції до реконструкції, 
після реконструкції і на новому підприємстві, грн., відповідно; 
k н ,k р  – капіталовкладення у нове будівництво і реконструкцію, грн., 
відповідно. 
Якщо ЕЕ нр  , то доцільна реконструкція. Якщо ЕЕ нр  , то 
ефективнішим є нове будівництво. 
 
8.5.Врахування часу при оцінюванні ефективності 
капіталовкладень 
 
Порівнювані варіанти інвестицій часто відрізняються один від одного 
розподілом суми капіталовкладень по роках інвестування. Тому оцінювання 
ефективності капіталовкладень здійснюють з врахуванням фактору часу. 
Повні витрати на будівництво складаються із абсолютної суми 
капіталовкладень і втрат від їх «заморожування». 
Капітальні витрати, які визначені з врахуванням строку їх 
«замороження» і недоотриманою в зв’язку з цим віддачею, називають 
приведеними капітальними витратами ( k прив). 
Приведення капіталовкладень до певного року здійснюють за 
допомогою коефіцієнта приведення капіталовкладень  : 
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 ,                                 (8.7) 
 де r – норматив приведення різночасових витрат (ставка дисконту); 
t – рік освоєння інвестицій. Може бути ще така формула визначення  : 
 
,)1( r
t
                    (8.8) 
 
де t – кількість років, що відділяють затрати ( k t ) і результати ( П t ) 
даного року від початку розрахункового. 
Якщо капіталовкладення мають місце до розрахункового року 
(відбуваються раніше від розрахункового), то вони приводяться до нього 
шляхом множення на  : 
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де k t  – капітальні витрати у t-му році їх освоєння, грн.; 
T – загальний термін (строк) освоєння інвестицій, років. 
Якщо капіталовкладення здійснюють після розрахункового року, то 
вони приводяться до нього шляхом ділення на  : 
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Кращим вважається варіант, в якого k прив є мінімальним. 
 
Приклад 1. Програма заходів по модернізації виробництва розрахована 
на чотири роки і розроблена в двох варіантах. Вибрати економічний варіант, 
якщо норматив приведення капіталовкладень по фактору часу r=0,1. Вихідні 
дані занесені в табл. 1. 
Таблиця 8.1. Дані інвестиційного проекту по варіантах 
Показники 
Варіанти 
Перший Другий 
Інвестиції , млн.. грн. по 
роках 
1,6 1,6 
1-й 0,4 0,4 
2-й 0,4 0,2 
3-й 0,4 0,3 
4-й 0,4 0,7 
Рішення.  
Розрахуємо приведені капітальні витрати по двох варіантах (див. табл. 
8.1), використовуючи формулу (8.10): 
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Таким чином, 2-й варіант капіталовкладень є економічним, оскільки 
приведені капітальні витрати по ньому менші на 40 тис. грн. 
 
8.6.Поняття інновацій та інноваційних процесів 
 
Термін “інновація” (з англ. – innovation) означає нове науково-технічне 
досягнення, нововведення як результат новизни, але в XIX ст. його 
використовували культурологи і воно означало “впровадження деяких 
елементів однієї культури в іншу”. 
Узагальнивши теоретичні дослідження австрійський вчений Йозеф 
Шумпетер у праці “Теорія економічного розвитку” (1911) визначає п’ять 
типів нових комбінацій змін або інновацій: 
– виробництво нового продукту чи відомого продукту в новій якості; 
– впровадження нового методу виробництва; 
– освоєння нового ринку збуту; 
– залучення для виробничого процесу нових джерел сировини; 
– проведення реорганізації (уведення нових організаційних форм).  
Таким чином, предметом цих змін можуть бути: продукти, технологічні  
процеси, сировина, організація виробництва та нові ринки збуту. 
 
8.7. Показники ефективності інноваційних процесів 
 
Показники економічної ефективності відображають ефективність інно-
ваційних проектів з точки зору інтересів усього національного господарства, 
а також регіонів, галузей виробництва, органі зацій, що беруть участь у 
проекті. При відборі інноваційних проектів і розрахунках показників 
ефективності на рівні національ ного господарства беруть до уваги такі 
результати проекту: 
– кінцеві виробничі результати (виручка від реалізації нових товарів, 
інтелектуальної власності – ліцензій, ноу-хау, програм для ЕОМ тощо); 
– соціальні й екологічні результати, розраховані відповідно до спільних 
дій учасників проекту в регіонах; 
– прямі фінансові результати; 
– кредитні займи, інвестиції інших держав, банків, фірм тощо; 
– побічні фінансові результати, що їх обумовлюють при здійсненні 
проекту: зміни доходів сторонніх організацій і громадян, ринкової вартості 
земельних ділянок, будівельних споруд, втрати природних ресурсів та інші 
надзвичайні ситуації. 
До витрат належать передбачені в проекті і необхідні для його 
реалізації побічні й одночасні витрати всіх учасників прое кту, обчислені без 
повторного урахування однакових витрат од них учасників у складі 
результатів інших учасників. 
Під час оцінювання ефективності інноваційних проектів 
передбачається розрахунок таких важливих показників, як: 
– інтегральний ефект (чистий дисконтований дохід); 
– внутрішня норма прибутковості (доходності); 
– рентабельність інвестицій; 
– період і строк окупності. 
Сутність показників оцінювання ефективності інноваційних проектів 
Інтегральний ефект визначається як сума поточних ефектів за весь 
роз-рахунковий період, приведена до початкового року, або як перевищення 
інтегральних результатів над інтегральними витратами. Інтегральний ефект 
ще називають приведеною вартістю, яка характеризує загальний абсолютний 
результат інвестиційного проекту: 
 
𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐵𝑡−𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡
𝑇𝑝
𝑡=1 ,                         (8.11) 
 
де NPV – чиста приведена вартість (англ. net present value); 
Bt – вигода (дохід) від проекту в t році; 
Ct – витрати на проект в t році; 
r – ставка дисконту; 
t – кількість років циклу життя проекту. 
Внутрішня норма прибутковості (дохідності) – IRR (англ. Internal rate 
of return) – це розрахункова відсоткова ставка, за якої одержані доходи 
(вигоди) від проекту дорівнюють витратам на проект, або дається ще таке 
визначення – це той максимальний відсоток, який може бути сплачений для 
мобілізації капітальних інвестицій у проект. Рекомендується відбирати такі 
інноваційні проекти, внутрішня норма доходності яких не нижча 15 – 20 %. 
Рентабельність (R) визначається як співвідношення ефекту від 
реалізації проекту і витрат на нього. На практиці оцінювання інноваційних 
проектів розраховують відношення приведених доходів до інвестиційних 
витрат (benefit/cost ratio). У зарубіжній літера турі цей показник називають 
індексом дохідності (profitabititi index). Розрахунок індексу рентабельності 
здійснюється за фор мулою: 
 
𝐼𝑅 =
∑ 𝐷𝑖𝑟
𝑡𝑇𝑝
𝑡=0
∑ 𝐾𝑡
𝑇𝑝
𝑡=0 𝑟
𝑡 ,
⁄                           (8.12) 
 
де 𝐷𝑖 –дохід у періоді i; 
𝐾𝑡– розмір інвестицій в інноваційний проект у періоді t. 
У чисельнику цього виразу – величина доходів, приве дених до 
моменту початку реалізації інновацій, а в знаменнику – величина інвестицій 
в інновації (інноваційний проект) дисконтованих до початку процесу 
інвестування, тобто тут порівнюють дві частини потоку платежів – дохідної 
та інвес тиційної. 
Індекс рентабельності тісно пов’язаний з інтегральним ефектом. Якщо 
інтегральний ефект позитивний, то індекс рентабель ності IR > 1, і навпаки, 
якщо IR < 1, то інноваційний проект вважається неефективним. 
Строк окупності показує, протягом якого часу можуть окупитися 
інвестиції в інноваційний проект. Він, як правило, розраховується на базі 
недисконтованих доходів. У міжнародній практиці застосовується показник 
періоду окупності. 
Під періодом окупності розуміють тривалість періоду, про тягом якого 
сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення 
інвестицій,дорівню-ватиме сумі інвестицій. Це період, не обхідний для 
відшкодування початкових капітальних інвестицій за рахунок прибутків від 
проекту (чистий прибуток після відрахуван ня податку + фінансові витрати 
+амортизація). Строк окупності може бути розрахований так: 
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де Т ок  – період окупності; І– загальні інвестиції; NPt  – чистий 
прибуток за час t; 
Dt  –амортизація; Pt  – відсотки за кредит (позика капіталу). 
Загальним для усіх показників ефективності інноваційного проекту є 
розрахунок коефіцієнта (Ке) ефективності за такими формулами: 
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В
К е  (зворотний показник), 
де Е – ефект, результат від реалізації проекту; 
В – витрати, пов’язані з реалізацією проекту. 
Критерієм відбору може бути min витрат на реалізацію проекту. 
За наявності кількох варіантів проектів, найефективніший вибирають 
за мінімумом приведених витрат: 
 
min*  KECB inii ,                  (8.14) 
 
де Bi  – приведені витрати для кожного варіанта; 
Ci  – собівартість (витрати виробництва) з того самого варіанта; 
En  – норматив ефективності капітальних вкладень; 
K i  – інвестиції з того самого варіанта. 
У плановій економіці величину En  встановлювали централізовано, у  
ринковій економіці кожна окрема фірма встановлює такий норматив або на 
рівні відсоткової ставки, або як норматив рентабельності інвестицій Rn. 
Відповідно до цього, приведені витрати можна подати таким чином: 
 
min KRCB inii .              (8.15) 
 
Після цього розраховується строк окупності додаткових інвестицій в 
інновації, який є періодом, протягом якого додаткові інвестиційні 
витрати на дорожчий варіант інновацій можуть окупитися завдяки прирост 
економічних результатів, зумовлених реалізацією інновацій. 
Розрахунковий строк окупності Т Р  визначають за формулою: 
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де К 1, К 2  – інвестиції в інноваційні проекти за порівняльними 
варіантами; 
С1, С2  – річні витрати відповідних варіантів. 
При виборі варіанта розрахункове значення строку окупності 
порівнюється з його нормативним значенням ./1 ЕТ НН   
Ефективним буде варіант, коли  ТТ НР  . Величина, зворотна строку 
окупності, називається коефіцієнтом ефективності додаткових інвестиційних 
вкладень в інновації, або коефіцієнтом порів няльної ефективності – E p . 
Його розраховують за формулою:  
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 .                         (8.17) 
 
Розрахункові значення коефіцієнта ефективності порівнюють з 
нормативною величиною EН . Якщо EР  > EН , то додаткові інвестиції в 
інноваційний проект ефективні. 
Таким чином, для відбору інноваційних проектів використовують 
показни-ки відповідної економічної ефективності, які враховують зміни 
вартості порівнюваних варіантів. Такими показниками є: 
– приведені витрати; 
– строк окупності додаткових інвестицій; 
– коефіцієнт ефективності додаткових інвестицій. 
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